




Lehrer, Beamten und Studirenden 
an der 
königlich bayerischen 




Kgl. Hof- und Unlveraitiits-Bucbdruekorei ven Dr. C. Wolf I!. Sohn. 
A. 
Academische Oberbehörden. 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
Dr. WILHELM FRIEDRICH KARL von HECKER (s. msd. Facultät). 
n. Academisoher Senat. 
Rect01': Dr. WILHELM FRIEDRICH KARL von HECKER. 
Prorector: Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL (s. staatsw. Facultät). 
Senatoren: 
D1'. lGNAZ von DOELLlNGER 
Dr. PETER SCHEGG 
D1'. ERNST AUGUST SE UFFERT 1 
D1'. JOH. JUL. WILH. v. PLANCK , 
D1'. J011. ALF. REN. v. HELFERICH l 
Dr. JOSEPH von POEZL , 
D1'. LUDWIG ANDREAS BUCRNER I 
D1'. KARL VOlT I 
D1'. MORIZ CARRIERE 
Dr. JOHANN N. HUBER 
Dr. GUSTAV BAUER 
Dr. LUDWIG RADLKOFER 
(s. theologische Facultät). 
(s. juristische Facultät). 
(s. staatswirthschaftliche Facultät.) 
(s. medicinische Faoultät.) 
(s. philosophische Facultät). 
(s. philosophische Facultät). 
Riferent in Stipendienangelegenheiten : 
Dr. KONRAD MAURER (s. juristische Facultät). 
Secretariat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitä.ts·Ratb, Maximiliansst1'asse 5/3. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Regist1'ator, Landwebl'strasse 32/0. 
GREGOR HORNSTEIN, Functionär, The1'esienstrasse 63/3 1. 
JAKOB P AEHR, Functionä1', Dultgasse 5/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOEBL, Schellingstrasse 12/2 1. 
Substitut: IJEONRARD KAMMERLOHER, Schellingstrasse 17/3 r. 




der Universität und des Herzoglich Georgianischell 
PriesteJ'hauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. WILHELM FRIEDRIOH KARL von HEOKER. 
Mitgliede'l' : 
Dr. JOSEPH von POEZL (s. juristische u. staatswirthscllaftl. Facultät), 
Dr. KARL Ii'RIEDR. ROTH (s. staatswil'thschaftl. Facultät), 
Dr. KONRAD MAURER (s. juristische Facultät), 
Dr. ALOYS von BRINZ (s. juristische Facultät), 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, Director des Oolleg. Georg. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben). 
Hausinspector. 
~RIEDRIOH MAX. BERNARD, Briennel'strasse 48/1 rw. 
Hausmeister. 
J OS. EIOHING ER, universitäts-Gebäude. 
Vniver sitäts- und Priesterlwus-/J'Qnd.r;-Administration. 
Agentie München, zugleich Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Oontroleur, Schwabingerlandstr. 28/1. 
Administration Landshut. 
MIOH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber, drei Schutzförster, ein Amtsdiener. 
Administ'l'ation Ingolstadt mit A~·cltaeh. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Oollegien, 
welche mit dem Hectol'ate lind Senate oder mit den 
Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
])ecan der theologisclten Facultät: 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL. 
])eoan der jun'stiscnen Facultät: 
Dl'. KONRAD MAURER. 
Deoan der staatswirthscltaftlichen Facultät: 
Dr. JOß. ALPH. RENATUS von HELFERICH. 
Decan der rnediciniscnen Facultät: 
Dr. I!'RANZ SEITZ. 
])ecane der pMlosopMscken Facultät: 
D1'. KARL von PRANTL (1. Seet.). 
D1'. KARL ALFRED ZITTEL (Il. Seet.). 
11. ROllorarz'en-Commission. 
Vorstand: 
Rector Dr. WILHELM FRIED. KARL v. HEOKER. 
Mitglieder: 
Dr. AIDYS SOHMID (s. theol. Faoultät). 
Dr. KONRAD MAURER (s. jurist. Facultät). 
D1'. J. A. R. von HELFERlOH (s. staatsw. Facultät). 
Dr. K. TH. von SIEBOLD (s. medicin. Facultät). 
Dr. PHILIPP von JOLLY (s. philos. Facultät). 
Dr. KARL von PRANTL (s. philos. Fnoultät). 
Honorarien-Percipient: 
LUDWIG RIETZLER. 
111. Bibliotltek- COlllmb~8ion. 
Vorstand: 
Dr. PAUL von ROTlI, Obel'bibliothekal' (s. jurist. Facultät). 
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MitgUedm' : 
D1' ALOIS SOH~IlD (s. theol. Facultät). 
D1': JOR. JUL. WILHELJ\lI von PLANOK (s. jurist. Facultät). 
D1'. WILH. HEINR. RIEHL (s. staatsw. Facultät). 
D1'. FRANZ SEITZ (s. medicin. Facultät). 
Dr. F. W. B. von GIESEBREOHT (s philosOllh Facultät). 
D1'. LUDW. PHIL. SEIDEL \. . 
IV. Collegium Georgilll1ll11l. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. VALENT IN THALHOFER, Di1'ectol' (s. theolog. Facultät). 
Dl'. ANDREAS SOHMID, Subregens. 
V. Spruchcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER (s. jurist. Facultät). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secretär: 
D1'. RUPERT NEUIDERL. 
VI. Medicinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BrSOHOFF (s. medicin. Facultät). 
Beisitzer: 
D1'. J. NEP. von NUSSBAUM 'I 
Dr. WILH. FRIEDRICR KARL von HEOKER (d' . 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN B. me ~cm. 
Dl'. HEINRICH RANKE . Facultat). 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BDOHNER, ausserol'd. Beis. 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JULIUS KOLLMANN 
D1'. JOSEPH OERTEL 
GREGOR HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
~ (s. medicin. Facultät). 
Secretär: 
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VI I. Prlifltug$(Jommi.ssiou für das tentamen pltY.'liclim 
im J. 1874/76. 
Vorsz'tzender: 
Der Decan der medicill. Facultät Dr. FRANZ SEITZ. 
Examinatoren: 
Dr. PHlLlPP von JOLL Y ! 
Dr. JAKOB VOLHARD (s. philos. Facultät). 
Dr. KART.J WILHELM NAEGELI 
Dr. TH. L. WILH. von BISCHOFIJ' , 1 (' s m d' 'n' Facult"t) Dr. KARL VOlT $ " e 101 • a . 
VIII. Prüf""9.'/co1mni~·tli(}n für tUe med. ApprobaUollsprü!il1lg 
, im J. 1874/76. 
'Vorstand: 
Prof. Dl'. FRANZ SEITZ. 
Exarm'natoren: 
Dr. TH. L. WILH. von BlSOHOFF 
Dr. KARL VOlT 
Dr. LUDWIG von BUHL 
Dl'. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatdocent: Dr. J.lUDWIGMAYER 
D1'. AUGUST ROTHMUND (s. medicin. Facultät.) 
Dr. FR. XA V ER von GIETL 
Dr. HUGO v. ZIEM.SSEN 
Dr. WILH. FR. KARL v. HEOKER 
ausserord. Prof.: Dr. JOSEF AMANN 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
IX. Commission rür die l'haruuweutisclte Approblltt'(JII.S-
Prürun.fJ im J. 18~4/7i;. 
T'orst"tzendel' : 
Dr. PIDLTPP von JOT;LY. 
Examinatoren: 
Dr. PHILlPP von JOLL Y, 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, ' 
Dr. AUGUST VOGEL, 
Dr. L A.. BUOHNER und A.potheker:Dr. K. ßEDALL. 
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X. PMlologiscTtes Seminar. 
Dr'. EARL von HALM, "Il. Vorstand (s. philos. Facnltat). Dr LEONH,vOnSPENGEL,I,\ . ~ 
Dr. WILH. CHRIST, III. 
Xl. Mathema,tisch-physikaliscltes Seminar. 
Dr. J. PR. GUST. von JOLLY, 
Dr. LUDW. PRIL. SEIDEL,' 
Dr. GUST. BAUER, 
J: ~ Vorstand (s. philosoph. Facultät). 
III. ~ 
XII. Ilistori.yclte.'l Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT 
(s. philosoph. Facultät). 
, . ' 
XIII. HomileUscltes Seminar. 
Vorstand: Dr. VAL, THALHOFER (s. theol. Facultät). 
Assistent: br. ANDREAS SOHMID, Subregens im Colleg. Ge?rgianum. 
c. 
Facultäten. 
I. Theologisclte Facultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. Ö. Prof. der Kirchengeschichte, Vor-
stand der k. Akademie der Wissenschaften und Generalconservator der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Stiftspropst , lebenslänglicher 
Reichsrath der Krone Bayern, Grosscomthur des Civi1verdienstordens der 
bayer. Krone, Comthur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom hl. Miohael I., 
Ritter des k. preuss. rothen Adlerordens TI. Cl. mit dem Sterne, Mitglied 
des Capitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und KUDst, Inhaber 
des Ehrenkreuzes des Ludwigs-Ordens, Oommandeur I. Cl. mit dem Or-
denssterne des kgl. neapolit. Ordens Franz I" Oommandeur des Kaiser). 
mexican. Guadeloupe-Ordens, ' 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Katechetik, bischöß. geistlicher Rath, Director des 
Georgianums und Vorstand des homiletischen Seminars. 
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Dr. ALOYS SCHMID,' o. ö. Professor der Dogmatik, Ritter I. Classe 
des Verdienst· Ordens vom hl. Miohael. 
Dr. PETER SOHEGG, o. ö. Professor der neutestamentliohen Exe-
gese, erzbisohöfi. geistl. Rath. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirohenreohts und 
der Kirohengesohiohte. .. 
Dr. JOHANN B. WIRTHMULLER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH , o. ö. Professor der historisohen Neben-
fächer der Theologie, der Dogmengesohiohte mit Symbolik, Patrologie, 
christliohen Arohäologie und Literaturgesohiohte, ausserord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. . 
Dr. JOSEPH BACH, o. ö. Professor der Pädagogik und der philo-
sophischen Discip)inen, insbesondere der Religionsphilosophie. 
Dr. JOSEPH SCHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lisohen Sprachen und der alttestamentliohen Exegese. 
11. Juri,';tische /l'acultät. 
Dr. HIER. v. BAYER, k. Geheimer Rath und o. ö. Professor des ge. 
meinen und bayer. Civilprozesses, ord. Mitglied der k. Akademie der Wis-
senschaften, Grossoomthur des Verdienstordens tier bayer. Krone, Oomthur 
des Verdienstordens vom h1. Miohael und des Ordens Papst Gregor's des 
Grossen , Ritter des Maximiliansordens für Wissensohaft und Kunst, In· 
haber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens. . 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK, k. Goheimer Rath, o. Ö. 
Professor des Criminalrechts und Criminalprozesses, Ritter d es Verdienst-
ordens der bayer. Krone und Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. JOSEPH von POEZL, .0. Ö. Professor des bayer. Staatsrechts, 
lebenslänglioher Reichsrath der Krone Bayern ,Comthur des Verdienstor-
dens der bay:er. Krone,Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael!. 
Dr. PAtJL von ROTH, o. ö. Professor des deutsohen Privatrechts, 
der deutsohen Reichs- und Rechtsgesohichte, des Staatsreohts und bayer. 
Landreohts, Univ.-Oberbibliothokar, ord. Mitglied der k. Akademie d~r 
Wissensohaften, Ritter des Verdienstordens der bayei'. Krone, des Maxl-
tpiliansordens für Wissenschaft und Kunst und des Verdienstordens vom 
hl. Miohael I. 
Dr. ALOYS VOll BRINZ O. ö. Professor des römisohen Civilreohts, 
Ritter des Verdienstordens da'r bayer. Krone und des k. k. öste1'l'eiohischon 
Ordens der eisernen Krone IH. Olasse. . ' 
Dl'. KONRAD MAURER, o. Ö. Professor des deutsohen Privatreohts, 
der. deutsohen Reiohs- und Rechtsgesohichte und des Staatsrechts, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst?r~ens 
vom hl. Michael 1., Comthur des llorweg. St. Olaf-Ordens, auswartlges 
Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wissensohaften in Stookhol~. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. Cl-
vilprozesses und des f'ranz. Civilreohts und Prozesses. . 
Dr. AUGUST GEYER o. ö. Professor des Orimina]rechtes und 01'1-
minalpl'ozesses, Inhaber des 'Verdienstkreuzes für die Jahre 1870 u~d 1~71, 
cOl'resp. Mitglied der spanischen Aoademia de jurisprudencia y IeglslaOlon. 
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Dr. ERNST AUGUST SE1JFFERT, o. ö. Professor drs röm. Oivilrechts. 
Dr. HERMANN von SICHERER, 0. ö. Professor des deutschen 
Rechts und <leI' deutschen Staats- und Rechtsgesclllchte. ... 
Dr. FRANZ v. HOIJTZENDORFF, 0. ö. Professor des 91'1mmalre?hts, 
Völkerrechts und aUo'emeinen Staatsrechts, Inhaber der KrIegsdenkmunze 
für Nichtcombattant~n vom Jahre 1870/71, Ritter des niederliindisch~n 
Löwenol'clens, Oommandeur des türkischen Medscl1id.ie~9rdens, Ehr~nml~­
glied des juridisch-staatswirthschllftlichen DoctorencolleglUIDs der Umversl-
tät Wien, der Vel'eine deutscher und schweizerischer Strafanstaltsbeamt~n, 
der italienischen Gesellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Verems 
für Vel'breitunO' griechischer Sprachstudien in Athen, der philolog!schen 
Gesellschaft z: OODstantinopel, auswlirtiges Mitglied der k. Äcademl~ der 
Wissenschaften zu Bl'üssel und der Gesellscllaft für Künste und WIssen-
schaften zu Utrechf, der medicinisch-psychologischen Gesellschaft in Berli,n, 
corresp. Mitglied rler Academie des sciences morales et politiques zu ParIs, 
des R.. Instituto Lombardo zu Mailand, der rechtswissenschaftlichen Aca-
demie zu Madrid, der englischen national association for the promotion 
of social science und der Amcricall social science association, der Howard 
association in London, der association de legislation comparee zu Paris, der 
New-York prisen association, .Mitglied des völkerrechtlichen Instituts zu 
Gent, des ständigen Ausschusses des internationalen Gefängnisscongresses. 
Dr. JOSEPH BEROHrrOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der deutschen Reichs und Rechtsgeschichte. 
. Dr. KARL von AMI RA, .Pl'ivatdocent. 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privatdocent. 
Dl'. ERWIN GRUEBER,· Privatdocent. 
111. St(lat.y'Wirtfl.~·clUlftticlle I/acultiit. 
Dl'. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
deJ'Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Oonservator der geognostischen 
Sammlungen des Sf,aats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf-
ten sowie mehrerer anderer gelehrten Gesellschaften, Ritter des Vordienst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael I., 
der französ. Ehrenlegion 1;!nd des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. 10. 
Dr. JOSEPH von POZL, o. ö. Professol' der Polizeiwissenschaft (s. 
jul'ist. Facultät). . 
Dr. JOHANN ALPHONS REN ATUS von HELFERICH , o. Ö. Pro-
fe~sor der Nati~nalökonomie und l!'inanzwissenschaft, k. hannov. Hofrath, 
RItter des Verdlenstordens der bayer. Krone und des hannov. Guelphen-
ordens IV. 01. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Lamlwil'thschaft und der da-
mit verbundenen Wissenschaften, Ritter des Vel'd.-Ord. vom hl. Michael I. 
Dr. :W:1LH .. HEINR. RIEHfJ, O. Ö. Professor der Clliturgeschichte 
und StatIstIk, Rltter des k. Verdlenstordens vom heil. Michael I. und des 
k. Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst ord. MitO'licd der k. 
Akademie der Wissenschaften. ' . tJ 
Dl'; FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Enoyclopädie der 
ForstWlssenschaften, des Forstrechts und der Jj10rstpolizei Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael I. ' 
.. Dr .. GEORG MAYR, ausserord. Professor, Ministerialrath im k. Staats-
mlDIsterlUm des Innern und Vorstand des k. statistischen Bureau,. Ritter 
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des k. russischen Si. Stanislaus-Ordens H. Olasse und des k. russischen 
St Anllen-Ordens II. Olasse, sowie des k. HaI. Mauritius- und Lazarus-
O~dens, Oomth,ur des Ordens der itlll. Krone, corresp. Mitglied der stati· 
stli:>chen Gesellschaft in Paris und der soch~te humanitaire et scientifigue de 
Sud-Oue~t .de 10. France in Bordeaux, Ehren-Akademiker der olympIschen 
AkademIe. l~ Vicenza, Mitglied der permanenten Oommission des internatio-
nalen statIstIschen Congresses und der Academia degli Agiati in Rovel'edo. 
IV. Medicinüu;/te 11~aculfät. 
Dl'. JOHANN NEP. von RINGSEJS, k. Geheimer Rath, o. Ö. Pro-
fessor der o.llgemeinen Pathologie und Therapie, ord. Mitglied der k.Aka-
demie der Wissenschaften, Oomthul' des k. bayer. Verdienstordens vom 
heil. M.icbael 1., Comthur des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
k. griech. Erlös(~rordens, Oomthul' dcs Ordens Papst Gregol' des Gl'ossen, 
Ritter des Ludwig'sol'dens. 
Dr. FRANZ XA V. Ritter von GIETL, k. Geheimer Rath und Leib-
arzt Sr. M:ljestät des Königs, o. Ö. Professor der Arzneiwissenschaft und 
der medic. Klinik, Oberarzt der ersten medic. Abtheiluug am städtischen 
Krankenhause 1/1., ordentl. Mitglied des Obermedicinalausschusses, Grosscom-
thul' del:! Verdienstordens der bayer. Krone und vom heil. Michael, Com-
thur des Ordens Fl'anz Josephs "on Oesterreich, Isabella der KatIlOlischeu 
und des gl'iech. Erlöserordens, Ritter des preuss. l'othen Adlerordens n. 
01., des Ir. preuss. Kronordells IU. Classe mit l'othem Kreuze auf weissem 
Felde und am Erinnerungsbande, des grossh. hessischen Ludwigsordens 
1. C1., des estensischen Adlerordens und Offioiel' des nieilerI. Ordens der 
Eichenkrone , corresp. Mitglied der moldauisch. naturfol'schenden Gesell-
sc~aft zu Jassy und der medicinischen Gesellschaft zu Athen, Ehl'enmit-
glled der Gesellschaft für Natur- und Hüilkunde in Dresden, der Gesell-
schaft der Aerzte zu Wien und Hamburg, des Vereines deutscher Ael'zte 
und Naturforscher zu Paris, der medicinisch-physikalischen Gesellschaft z~ 
Würzburg, des Vereines badischer Aerzte zur Förderung der StaatSllrznel-
kunde, auswärtiges Mitglied der lliedrrrheinischen Gesellschaft für Natur-
forschung und Medicin in Bonn. 
Dl'. FRANZ OHRISTOPH von ROTHMUND, o. Ö. Professor der 
Ohirurgie und chirurgisohen Klinik Geheimer Rath, Obermedicinall'ath, 
ord. Mitglied des Obermedicinalausschusses, Ritter de.s Ve:rdienstordens der 
bay.er. Krone, Comthur des Verdienstordens VOlll hell, MlChael r. und des 
k. b. Militär-Verdienst-Ordens, Ritter des kgl. prcuss. Kronordens IH. 01. 
mit rothem Kreuze nuf weissem Ji'elde am Erinnerungsbande. . 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOIJD, o. Ö. Professor der Z.oologle 
und vergleichenden Anatomie, Oonservatol' der zool. -zoot. und verglelChen~. 
anatom. Sammlungen des Staats und der Universität, Mitglied des Capl-
tels des Maximilians-Ol'dons für Wissenschaft und Kunst, Ritter des Vera.-
Ord. der ba;rcr. Krone, des Vel'dienstordens vom h1. Michael I. und des 
k. schwedischen Nordsternordens, Oomthur des kais. brasil. Rosenordens, 
Ritter des kaiser1. rU8S. Ordens des h1. Stanislaus H. CI. mit Stern u~d 
des k. italien. St. Mauritius- und LnzRrus-Ordens, Mitglied der AkademIe 
der Wissenschaften zu München, Berlin , London, Paris, St. Petersburg, 
Stockholm. TUl'in und Wien, Ehrenmitglied der k. Universität Moscau 
und Ehrendoctor der k. Univel'sitM Leyden. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von ErSOHOFF, o. Ö. Professor der 
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menschlichen Anatomie ,und Physiologie, Conservator der anatom~s?hen 
Anstalt, 'Vorstand des Medicinal-Oomite, ordentl.. Mitglied des Oberm~dlclDal­
Ausschusses, ordentl. und correspond. Mitglied der k. AkademIen der 
Wissenschaften zu Mü~chen, Wien, ~e!~in, St. Peters~urg .und der Royal 
Society of London, RItter des MaxlmllIans-Ordens fur Wls~enschaft und 
Kunst des Verdienstordens der bayer. Krone und vom bl. MIChael I., des 
hess. bl'dens Philipps des Grossmüthigen und des k. russischen St. Anna-
Ordens TI. Classe. . 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arznoimittellehre und Poh-
klinik Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des k. preuss. 
Kron~rdens IV. Classe mit rotbem Kreuze auf weissem Felde am Erinner-
ungsband, Mitglied der kais. Leopold.-Oarol. deutschen Academie der Natur-
forscher, des Vereins für, Förderung der Staatsal'zneikunde im Gl'ossher-
zogthum Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und Rotterdam. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, o. Ö. Professor der Pharmaoie, 
Conservator des pharmaceutischen Instituts, ordentl. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, ausserord. Mitglied des Obermedicinalausschusses 
und ausserord. Beisitzer des Medicinal-Comite, Ritter 1. Classe des 'Ver-
dienstordens vom hl. Michael. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. Ö. Professor der Hygiene, Ober-
medicinalrath, Conservator des chemischen Laboratoriums für Hxgiene, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied und z. Z. Vor-
sitzender des k. Obermedicinalausschusses, Vorstand der k. Leib- und 
Hofapotheke, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Maximi-
liansordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vom heil. 
Michael I., des k. würtemb. Friedrichs-Ordens und des k. schwedischen 
\ Nordsternordens, Comthur des k. sächsischen Albrechts-Ordens H. Classe, 
des Sachsen - Ernestinischen Hausordens von Meiningen un d von Gotha, 
Oommandeur des kaiserl. brasil. Ordens der Rose und des k. portugiesi-
schen MHitärordens der Jungfrau Maria, Ehrenmitglied der medicinischen 
Facultät der Universität Wien, Ehren bürger der Stadt München, aus~ 
wärtiges correspondirendes Mitglied der kais. Akadeinie der Wissen-
schaften in Wien, auswärtiges Mitglied der k., Gesellschaft der Wis~ 
senschaften zu Göttingen, Mitglied der kaiserl. Leopold. deutschen Akademie 
der Naturforsoher, der k. hannov. Landwirthscliafts-Gesellschaft in Celle, 
corresp. Mitglied der k. Akademie der Medicin in rrurin, der k. k. Ge-
s~l~schaft der Aerz~e in Wien, ebenso der i? Buda-Pest, der physic.-me-
dlCm. Gesellschaft III Erlangen, ebenso der 1U Würzburg , der Gesellschaft 
der Aerzte in Athen, der medic. Gesellschaft des GrossherzoO'thums Luxem-
burg und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stogkholm, Ehren-
mitglied der naturforsch. Gesellschaft in Basel, der Gesellschaft für N atur-
und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für die ganze 
Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, der na-
turhistor. Gesellschaft zuNürnberg, des physikal. Vereins zu Frankfurt alM., 
der naturforsch. Gesellschaft zu Bamberg und der Gesellschaft für öffent-
liche GesundheitsRfiege in Zürich und der kaiserl. kaukasischen medicin. 
Gesellschaft in TiRis. 
Dl'. WILH. FR:IEDR. KARL von HECKER, k. Hofrath, o. ö. Pro~ 
fes SOl' der GeburtshIlfe, Vorstand der Hebammenschule der Gebä.ranstalt 
und der geburtshilfiichen Poliklinik, ordentl. Mitrrlied des Obermedicinal-
ausschusses, ord. Beisitzer des Med.-Oomite, H.it~r des Verdienst-Ordens 
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der bayer; Krone und des Verdienstordens vom hl. Michael 1, Ehrenmit-
glied der geburtshilflichen Gesellschaft in London. 
Dr. LUDWIq- von BUHL, o. ö. Professor der angem. Pathologie und 
patholog. AnatomIe, Conservator des pathologischen Instituts, functioniren~ 
der Prosector der Hochschule, aussel'ordentliches'Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone 
und vom heil. Michael I. und des k. sächs. Albrechtsordens , Ritter I 01. 
des Haus-Ordens von Albrecht dem Bären, corresp. Mitglied der k. k. Ge-
sellschaft der Aerzte in Wien, ausserord. Mitglied des Vereins deutscher 
Aerzte in Paris, Mitglied der medic.-chirurg. Gesellschaft zu Edinburg. 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, o. ö. Professor der Ohirurgie und 
Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt der chirurg. .Abthei-
lung des städtischen Krankenhauses I/I., ord. Beisitzer des Med.-Comite, 
Generalstabsarzt a la Suite, Ritter des Ordens Papst Gregor des Grossen 
und des Ordens Franz 1. Königs beider Sicilien , Ritter des Verdienstor-
dens vom heil. Michael I. und des k. k. Österr. Ordens der eisernen Krone 
TIr. Klasse, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. Krone und des spani-
schen Ordens Karls III., Comthur des bayerisclien Militär-Verdienstordens 
und Ritter des eisernen Kreuzes, corresp. Mitglied der gynäkologischen 
Gesellschaft zu Boston. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des österr. Franz-
Josephs-Ordens, Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik. 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie, Oonservator der 
physiologischen Sammlung des Staats, ordentl. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter I. CL des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. HUGO von ZIEMS SEN, o. ö. Professor der speciellen Pathologie 
und Therapie sowie der medicinischen Klinik, Director des allgemeinen 
städtischen Krankenhauses ]/1., sowie Oberarzt der H. med. Abtheilung 
desselben, ordentI. Mitglied des Obermedicinalausschusses, ordentlicher 
Beisitzer des Med.-Comite, Ritter I. Classe des Verdienstordens vom hl. 
Michael und des MiIitärverdienstordens, I{itter des eisernen Kreuzes TI. 01. 
am weissen Bande, Hittel' des Civil~ Verdienstordens der bayer. Krone, 
correspondirendes resp. Ehren-Mitglied der physikalisch-medicinischen Ge-
sellschaften zu Erlangen und Würzburg, der Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde zu Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu Bambergl des 
ä.rztlichen Vereins zu Nürnberg, der Clinical society zu London, der 1e. k. 
Gesellschaft zu Buda-Pestb. . . 
Dr. BERNHARD von GUDDEN, o. ö. Professor der PsychiatrIe und 
psychiatrischen Klinik, k. Direktor der Kreisirrenanstalt von ~berbayern, 
ord. Mitglied des Obermedicinal-Ausschusses, Ritter des VerdIenstordens 
der bayerischen Krone. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentI. Professor. 
Dr. JULlUS KOLLMANN, ausserordentl. Professor, Su.ppleant des 
Medicinalcomite, Ritter des eisernen Kreuzes H. Classe am welssen Bande, 
Ritter 1. Classe des bayer. Militär-Verdienstordens. 
Dr. NICOLA US RDEDINGER, ausserord. Professor, Adjunct und 
Prosector der anatomischen Anstalt, corresp. Mitglied der k. k. Gesells?haft 
der Aerzte in Wien Ritter des eisernen Kreuzes H. Classe am welSsen 
Bande und Ritter I: Classe des bayerischen Militär-Verdienstordens. 
Dr. OTTO BOLLINGER, ausserord. Professor, Professor an der 
Centralthierarzneischule. 
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Dr HEINRICH RANKE, ausserord. Professor, ordentl. Beisitzer des 
Med.~C~mite, Ritter des k. preuss. Kl'onordens IV. Cl. mit rot~em Kreuze 
auf weiasem Felde am Erinnerungsbande , Inhaber des Verdlenstkrenzes 
für die Jahre 1870/71, Mitglied des k. College of Surl5cos von Englaud 
und der kgl. medicinisch-chirurgischen Gesellschaft von Loudon. 
Dr. JOSEPH AMANN, ausserord. Professor, Ritter des österr. Franz-
JoseEh-Ordens. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor., quiesc. Bezirksarzt, Ritter des 
St. Michael~Ordens. 
Dr. JOS. BUOHNER, Prof. honor., Ritter des k. preuss. Kl'onordens 
IV. Olasse mit rothem Kreuzo auf weissem Felde am Erinncrungsbande 
und des k. wÜl'ttemb. OIga-Ordens, Inhaber des Erinnel'ungszeichens für 
Oiviläl'zte 1866, des Erinnernngszeichens für 1870/71, des Denkzeiche~s 
für Nichtcombattanten und des k. säohsischen Erinnerungskreuzes für dle 
Jahre 1870/71, Ritter des k. k. österr. Ihanz-Josef-Ordens und des Civil-
und Militär-Verdienstordens Adolphs von Nassau. 
Dr. GUlDO KOCH, Prof. honor., Hofzahnarzt , Ritter des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael I., des k. preuss. rothen Adler-Ordens IH. CIasse 
und des k. preuss. Kronordens IV. CIasse mit rothem Kreuze auf weissem 
Felde am Erinnel'ungsbande. 
Dr. AUGUST HAUNER, Prof. honor., Direetor des Kinderspitals, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael 1. 
Dr. ALOlS MAItTIN, Professor honor., Medicinalrath und k. Bezirks-
und Stadtgerichtsarzt für München links der Isar. 
Dr. DOMlNICUS HOFER, Privatdocent, Professor an der Central-
Veterinärschule. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocent, Medieinalrath. 
Dr. WILHELM BRA.TTLER, Privatdocent, k. b. Hof'stabsarzt, Ritter 
des k. preuss. Kronordens IV. Cl. mit rothem Kreuze auf weissem Felde. 
Dr. JOHANNES RANKE, aU8serord. Professor in der philos. lfacultät. 
Dr. OARL POSSELT, Privatdocent, Suppleant des Medicinalcomite, 
Oberarzt der Abtheilung für Haut- und syphilitische Krankheiten am 
städtischen Krankenhause 1. d. I. 
Dr. M. JOSEPH OERTEL, Privatdocont, Suppleant des k. Medicinal-
OomiM, corresp. Mitglied des Vereins für Natur- u. Heilkunde in Dresden. 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdocent, Ritter n. Classe des Sicilian. 
Ordens Franz I. und des k. b. Militär- \' erdienstordens H. Classe, des k. 
preuss. Kronordens IV. Cl., Oberarzt der chirurgischen Abtheilung des 
städtischen Krankenhauses r. L . 
Dr. HER MANN VOll BOECK, Privatdoeent. 
Dr. JOSEPH BAUER, Privatdocent. 
Dr. PffiLIPP SOHRC H, Privatdocent. 
Dr. FRANZ SCHWENINGER,Privatdocent. 
Dr. JOSEF FORSTER, Privatdocent, Inhaber der Krieo'sdenkmünze 
für 1870/71 und Ritter II. Cl. des k. b. Mi1itär-Verdienstorde~s. 
V. Plu'losopltistJ!w llacitltät. 
Dr. }j'RA.NZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Oonservator de~' mineralogischen Sammlungen des Staats, Conservator 
des mineralogischen Kabinets der Universität, ord. MitO'lied der k. Akademie 
der Wissenschaften, '2i. Z. Secret-är der mathematisch:'phyeicalischen' Classe 
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de.rse~ben, Mitglied d~r kais. L~opoldinisch-C~rolinischen Akademie, corresp. 
M~tghed ~er AkademIe der WIssenschaften m St. Petersburg, ebenso deI' 
ml~er!lloglschen .. u~d anderer ~elehl'ten Gesellschaften zu Wien, Dresden, 
LeIpzIg, Jena, Gottmgen, Frankfurt a. M.; Mannheim, Erlangen,Nürnberg, Re-
gensburg, Moskau, Petersburg, Athen; Ritter des Verdienstordens der oayer. 
Krone, Oomthur des Verdienstordens vom heil. Michael 1, Inhaber des 
Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, Ritter des grossherzogl. hess. Ludwigs-
Ordens I. CI. und des Maximilians-Ordens, Commandeur des k. belgischen 
Leopold·Ordens, der kais. russischen Orden des hl. Stanislaus II. Classe 
und der hl. Anna H. Classe. 
Dr. LEONHARD von SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. Vor-
stand des philol. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, corresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Neapel und Göttingen , Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des 
Verdienstordens vom heil. Michael1. und des Maximiliansordens für Wissen-
schaft und Kunst. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV von JOLLY, o. ö. Professor der 
Experimentalphysik; Conservator des physikalisch-metronomischen Instituts 
des Staates und des mathem.-physik. Kabinets der Universität, I. Vorstand 
des mathem.-physik. Seminars, ordentI. Mitglied der k. Akademie der 
W.issenschaften ,. Correspondent der k. Societät der Wissenschaften in 
Göttingen, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens 
vom h. Michael 1. und des grossh. badischen Ordens vom Zähl·jnger Löwen. 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL. (s. staatsw. Facultä.t.) 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, oru. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael I. . 
. Dr. JOHANN MICHAEL von SÖIJfL, k. geh. Haus- und Staats-
Archivar, geh. Hofrath, o. ö. Professor der Geschichte, Ritter des Verdienst-
Ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heiL Michael I . 
. Dr. JOHANN von LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, ordentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und der k. b. Commitlsion 
für die europ. Gradmessung, Conservator dur k. Sternwarte, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone, des Maximilians-Ordens für Wissen-
schaft und Kunst, des Verdienstordens vom heil. Michael I., des Ordens 
Papst Gregor des GI'ossen und des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARTJ TH. von SIEBOLD, (s. med. Facultät.) . 
Dr. KARL ADULF OORNELIUS, o. ö. Professor der Geschjchte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des VerdIenst-
Ordens vom hl. Michael 1. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor der Mathematik, Con-
servator der math.-physik. Sammlung des Staates, II. Vorstand des math.-
phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und 
der k. b. Oommission für die ourop. Gradmessung, Oorresp?ndent ~er k. 
Societiit der Wissensch!tftell zu Göttingen und der k. AkademIe der WIssen-
schaften in Berlin, Mitglied und. AlIj Ullct der k~is. Leopold.-Karol. d~utschen 
Akademie der Naturforscher, ~.Itter des VerdIenstordens vom ~l. MIChael I. 
Dr. KARL WILHELM NAGELI, o. ö. Professor der Botamk, Conserva-
tor des botanischen Gartens und des k. Herbadums, ordentl. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der Akademie der :Wissen-
schaften in Petersbul'g u. Borlin, Ritter des Verdienstordens vom h1. MlOhael 1. 
Pr. JACOB FRUHSOHAMMER, o. Ö. Professor der Philosophie. 
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Dr. OONRAD HOFMANN, o. ö. P!'ofes~or .der altdeutschen un~ alt-
romanischen Sprache und Literatur, ord. MItglIed der k. AkademIe d~r 
Wissenschaften, wirkl. Mitglied der k. dänisclien Alterthums-Gesepscha!t. 
Dr. KARL von HALM, o. ö. Professor der classischen PhIlologIe, 
U. Vorstand des philologischen Seminars, Director ~er k. Ho~- und Staats-
Bibliothek, or~entl. Mitglied d~r k. bayer: AkademIe d~r WIs~enschaften, 
corresp. MitglIed der AkademIe der WIssenschaften In BerlIn und St. 
Petersburg, -Ritter des. Oivi~vel'die~stordens der bayer. Krone und des 
Verdienstordens vom hell. MIChael I. 
Dr. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT, kgl. 
Geheimer Rath, o. ö. Professor der Geschichte,Director des histor. Semi-
nars ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretär 
der histor. Olasse derselben, corresp. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften in Berlin und der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, 
auswärtiges Mitglied der k. Societät der Wissenschaften in Göttingen und der 
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, 
Ehrenmitglied des Vereins für siebenbürgische Landeskunde Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone, Mitglied des Oapitels des Maximiliaus-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preuss. rothen Adler-
Ordens H. Olasse und des k. bra.silianischen Rosenordeus, Oomthur II. 01. 
des k. sächsischen Albrechtsordens. 
Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Professor der Philosophie, ord. ,Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretär der philos.-philolog. 
Olasse derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter des Civil-
Verdienstordens der bayer. Krone, corresp. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften zu Berlil). und der Accademia araldico-genealogica Italiana. 
Dr. l!'RANZ von LOHER, k. Geheimer Rath, o. ö. Professor der allg. 
Literaturgeschichte und Länder- und Völkerkunde, Director' des k. allgem. 
Reichsarchivs, ord. Mitglied der k. Akad. der Wissenschaften, Associe der 
k. belg. Akad. der Wissenschaften zu Brüssel, Mitglied der Gesellschaft 
für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und Berlin , ,der 
maatschappy der nederlandsche Letterkunde zu Leyden und der historlsoh 
genootscliap gevestigt te Utrecht, Ritter des Verdienst~Ol'dens der bayer. 
Krone, Comthur des Verdienstordens vom hl. Michael I., Oommandeur des 
k. belgisohen Leopoldsordens, Ritter des grossherz. oldenburg. Haus- und 
Verdienstordens 1. 01., des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
des k. preussischen Kronordens H. 01., Offizier der französisch eu Ehrenlegion. 
Br. WILHELM OHRIST, o. Ö. Professor der classisohen Philologie, 
Conservator des Antiquariums, ur. Vorstand des philolog. Seminars, ord. 
Mitglied der k .. Akademie der Wissenschaften, correspond. Mitglied des 
archäolog. InstItuts zu Rom, Ehrenmitglied der philologisohen Gesellsohaft 
in Konstantinopel, Ritter des Verdienstordens vom hI. Miohael 1. 
Dr. LUpWIG RADLKOFER, 0 .• ö. Professor der Botanik, Conservator 
am k. botalllschen Garten und HerbarlUm, Ritter des Verdienst~Ordens vom 
h1. Michael I. 
. Dr. CONHAD BtJRSIAN, o. ö. Professor der classisohen Philologie, 
ord. Mitglied der .Ir. bayer. Akademie der Wissensohaften der k. sächsi-
schen Gesellschaft der Wissenschaften, des archäologischen Instituts zU 
Rom und der archäologischen Gesellschaft zu Moskau Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel. ' 
Dr. JOH. NEP. HUBER, o. ö. Professor der Philosophie Ritter des 
Verdienstol'dens vom hl. MichaelI. ' 
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Dr. MORIZ· OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Secretär bei der k. Akademie der bildenden Künste 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael r. ' 
. Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie und Numis-
matik, Conservator des k. Münz-Oabinets und der Vasen sammlung König 
Ludwigs I., Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael!., des k. belg. 
Leopola-Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- und Lazarus-Ordens, 
orden tl. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften und des 
archäolog. Instituts in Rom, corresp. Mitglied der Akademien der Wissen-
schaften in Berlin, St. Petersburg, Arezzo, Oortona, Savignano etc., Associe 
der k. belg. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel. 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor der Paläontologie, 
Oonflervator der paläontologischen Sammlung des Staates und ausserordentl. 
Mitglied der k. Abdemie der Wissenschaften, Ritter 1. Cl. des Verdienst-
Ordc>ns vom h1. Michael und des kais: türk. Medschidije-Ordens UI. 01. 
Dr. MARTIN HAUG, o. Ö. Professor des Sanscrit und der verglei-
chenden S,!>rachwissel1schaft, ordentl. Mitglied der Ir. Akademie der Wissen-
schaften, Ehrenmitglied des k. Instituts für die Sprachen-, Länder- und 
Völkerkunde von Niederländisch-Indien in Haag und der asiatischen Ge-
sellschaft in Bombay, correspond. Mitglied der k. Societiit der Wissen-
schaften zu Göttingen und der asiatischen Gesellschaft von Bengalen zu 
Oalcutta, ordentl. Mitglied der deutschen morgenländischen Gesellschaft, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. GUSTA V BAUER, o. Ö. Professor der Mathematik, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. Ö. Professor der Agricultur-Ohemie, Oon-
servator des Laboratoriums für Agricultur-Ohemie und ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. MICH. BERNAYS, o. ö. Professor für neuere Sprachen und Literatur. 
Dr. ERNST TRUMPP, o. ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und Literatur und nllsserordentl. 'Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEPH ANTON MESSMER, ausserord. Professor, I. Oonsel'vat?r 
des k. b. Nationalmuseums, Mitglied der Societe fl'an~aise d'archeologle 
pour 1a conservation des monuments und des Vereins für Alterthumskunde 
aer Rheinlande. 
Dr. JAOOB VOLHARD, ausserord. Professor, Adjunct am pflanzen-
physiolog. Institute, ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor. 
Dl" MOR.IZ WAGNER, Prof. honor., Conservator der ethno~raph. Sa~m­
lungen des Staates und ausserord.Mitglied der k. Akademie der WIssenschaften. 
Dr. WILHELM GÜMBEL, Prof. honor., k. Oberbergrath, Leiter d.er 
geognostischen Untersuchungen des Königreiches Bayern und ordentl. MIt-
glied der k. Ak~demie der Wissenschaften, corresp. Mitglie~ der geolog. 
Reicbsanstalt in Wien, Ritter des Verdienstordens vom hl. MlChael. I. 
Dr. JOSEf'H LAUTH, Prof. honol'., ausserord. Mit~lied der k. A}ra-
demie der Wissenschaften Oonservator der aegyptologischen Sammlung, 
Ritter des Verdienstorden~ vom hl. :Michael 1. . 
Dr. AUGUST KLUOKHOHN, Prof. honor., ~rd. Profess~r ?er Ge-
schichte an der k.polytechnischen Hochschule dahIer, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. . . 
Dr. FRANZ REBER, Prof. honor, ord. Professor der Aesthetik und 
. 2 
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Kunstgeschichte an der k. -polytechn. Hoch~.chule dah~er, ~ssistent am kgl. 
Münz-Oabinet, corresp. Mltglied des arcbaolog. InstItuts In Rom und der 
numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. LUDWIG ROCKINGER, Prof. honor., Reichsarchivs-Assessor, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des k. württemb. 
Friedrichs-Ordens, Ritter der französischen Ehrenlegion, ausländ. corresp. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Dr. FRIEDRlOH NARR, Privatdocent. 
Dr.RUDOLF von WILLEMOES.SUHM, Pl'ivatdocent. 
Dr. ADOLF ENG LER, Privatdoeent, Custos der k. botan. Anstalten. 
Dr. THEODOR HEIGEL, Privatdocent, Reichsarchivs-Secretär.' 
Dr. LUDWIG GRAFF,Privatdoeent. 
Dr. FRillDRICH von BEZOLD, Privatdoeent. 
Lector: 




Dr. JOS. ANT. MESSMER, Officiator und Beneficiat (s. phi!. Facult.) 
Dr. JOSEPH BAOH, Universitätsprediger (prov.) (s. theolog. Facultät.) 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der 
Universität. 
I. Arcltiv. 
Dr. OARL von PRANTL, Vorstand (s. philos Facultät). 
11. Bibliotllek. 
(Universität. ) 
Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. juristische Facultät). 
Dr. LUDWIG KOHLER, Unterbibliothekar, Amalienstrasse 45/2. 
FRIEDRICH LEDCRS, funet. SCl'iptor, Amalienstrasse 46/2. 





(Sonnen strasse Nr. 17.) 
Vorstand: 
Decan der medicinischen Facultät , z. Z. Dr. FRANZ 
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Assisten t: 
Dr. LUDWIG BECKER. 
Ab zu halt end e 0 urs e. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: medicinische Poliklinik. 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHN.I11R, ordentI. Professor: Droguenlehre mit 
pharmaceutischen Uebungen. . 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL 'Von HECKER, ordentI. Professor: geburts-
hilfliche Poliklinik. 
Dr. LUDWIG von BUHL, ordontl. Professor: a) pathologische Histologie 
b) Sectionscurs. . 
Dr. AUGUST ROTHMUND, ordentl. Professor: augenärztliche Poliklinik. 
Dr. KARL VOlT, ordentl. Professor: chemische Analysen von Krankheits-
producten, UntersucllUne;en von Nahrungsmitteln und Arzneiwirkungen. 
Dr. THEODOR von IIESSLING, ausserordentl. Professor: mikroskopischer 
Curs für normale Gewebelehre. 
Dr. JOHANNES RANKE, aussel'ordentl. Professor: Physik in ihrer An-
wendung aUI Physiologie. und Therapie. 
Dr. HEINRICH RANKE, ausserord. Prof.: Ueber Arzneimittelwirkungen, 
.pädiatrische, ambulatorische und Poliklinik. 
Dr. JULIUS KOLLMANN, ausserord. Prof.: topographische Anntomie. 
Dr. JAOOB VOLHARD, ausserord. Professor in der philos. Facultät: 
Prakt. Uebungen im chem. Laboratorium des physiolog. Instituts. 
Dr. JOSEPH AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekologische Klinik. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdocent: V crband- und Instrumentenlehre. 
Dr. MAX JOSEPH OERTEL, Privatdocent: Laryngo - rhinoscopischer 
Oursus. 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdocent: chirurgische Poliklinik. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
1 V. PIt:v.'1il~ali.r;clte und matltematische Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. :philosophische Facultät). 
KARL .J:lERBERICH, Diener, AmalienstrasS6 43/1-
V. Pluermaceutisc!tes Institut. 
(Universität.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. mediciuische Facultät). 
MA.X BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
V 1. Cltemiscltes Laboratorium für Hygiene. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. MAX von PETTENKOFER, Vorstand {so medicinische Facultät). 




VII. Pltysiologische Sammlltng. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISOHOFF, Vorstand (s. roed. Fac.). 
VIII. Patlwlogisches Institut. 
(Krankenhausstrasse 2 a.) 
Dr. LUDWIG von BUHL, Vorstand (s. roedicinische Facultät). 
Dr. HEINRICH MAYER, Assistent. 
Dr. ERNST SORWENINGER, Assistent. 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent. 
Drei Diener. 
IX. Laboratorium für Agriculturcltemz'e. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
X. Mineral().f}i.~c/le Sammlung. 
(Universität. ) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
Xl. Chirurgische Sammlung. 
(A1lgemeines Kranbnhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Ein Diener. 
XII. Ophthalmologiscltes Cabinet. 
Dr. AUGUST ROTHMUND) Vorstand (s. medicin. Facultät). 
Unbesetzt. 
XIlI. 'l'eclmologische Sammlung. 
(Universität). 
XIV. ](up{'ersttch- und Gemälde-Sammlun.lJ' 
Unbesetzt. 
(Uni versität. ) 
XV. Münzen- und Medaillen-Sarmnl'lt1tg. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XVI. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomisohe Anstalt. 
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XVII. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL TREOD. von SIEBOLD, Conservator (s. med. Facultät). 
Dr. MA.X GEMMINGER, Adjunet· . 
XVIII. Botanische Sammlung. 
. (Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. CARL WILH. N A.EG EI;!, Conservator (s. philis. Facultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Covservator (s. philos. Facultät). 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos (s. philos. Facultät). 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XIX. Botaniscltes Laboratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Conservator (s. philosoph. Facultät). 
MAX· WESTERMAIER, Assistent . 
. Xx. Medicinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Dr. LUDWIG BECKER, Assistent 
XXI. GeburtsMlfliclte Polz'ktinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL v. HECKER, Vorstand (s. medic. FacuItät). 
Dr. JOACHIM GREGORY, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche ohne unmittelbare Attribute der Universität zu , . 
sein, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, Conservator (s. philos. Facultät). 
Dr. JOSEPH LA UTR, Conservator der ägyptischen Abtheilung 
(s. philos. Facultät). 
GEORG BUMULLER, funet. Conservator. 
11. Sternwarte de.<; Staats. 
(Bogenhausen). 
Dr. v. LAMONT, Conservator (s. philos. Facul~ät). 
JOH. CHRISTOPH FELDKIRCHNElt, GehIlfe. 
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111. Clzemisclles Laboratorlilm deli kön~fJl. General-
Conservaloriums. 
(Arcisstrasse. ) 
Conservator: zur Zeit erledigt. 
G. LEONHARDT, Präparator. 
DAIGELE, Diener. 
IV. M(tthemati.~ch-physil{;ali.r;che Sf.tmmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, Conservator (s. llhilos. B'acultitt). 
Ein Diener. 
V. P llysikalisc/z-1'JzBtrollomisclzes Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PR. GUST. v. JOLLY, Conservator (s. philos. FaoultH,t). 
VI. Mineralogische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ v. KuBELL, I. Conservator (s. philos. Facultät). 
Dr. LUDWIG FRISOHMANN, 11. Conservator. 
Ein Diener. 
VII. GeognosUsclte Sltmmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL v. SCHAFHluTL, Conservator (s. staatswirthschaftl. 
Facultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dl'. KARI.J WILHELM NAEGELI, Conservator (s. philos. Faoultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Conservator (s. philos. Facultät). 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos (s. philos. Faoultät). 
MAX KOLB, Garteninspector. 
IX. Pflanzenpltysiologi.tlches Institut. 
Dr. K. W. NAEGELI, Oonservator (s. philosoph. Faoultät). 
Dr. JAKOB VOLHARD, Adjunkt (s. philosoph. Facultät). 
Dr. ALBERT PET ER, Assistent. 
X. Zoologisch-zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator (s. medioin. Facultät). 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUMER, 1. Adjunct. . 
Dr. MAX GEMMINGER, 11. Adjunct. . 
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Dr. ADAM KURN, Präparator. 
Ein Diener. 
Xl. Verglez'chelld- ltnatomisc/te Sammlung. 
(Wilhehn. Gebäude.) 
Dr. CARL TR. von SIEBOLD, (s. rosd. Facultät). 
C. WILL, Präparator. 
XII. Palaeo'!ltologisc/te Sammlung. 
(Wilhe)m. Gebäude). 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Conservator (s. philos. Facultät). 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomisc/te Anstalt. 
(Schillerstrasss. ) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, Conservator (s. med. Fac.). 
Dr. NICOL.A.US RÜDINGER, ausserord. Prof., Adjunct und Prosector 
(s. msd. Facultät). 
GEORG BLAN.A.LT, Assistent. 
JOH.A.NN WELKER, Hausmeister und A.natomiediener. 
GEORG WELKER, zweiter AIiatomiediener. 
XIV. P1t!lsiologz'schell In.ytitut und pkysz'ol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse. ) 
Dr. KA.RL VOlT, Conservator (s. rosd. Facultät). 
Dr. JOS. FORSTER, A.ssistent. 
JOHA.NN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
Ein Diener. 
XV. StädUscltes Krankenhleus llJ· 
(Vor dem Ssndlinge1'tho1'e.) 
Dr.HUGO von ZIEMS SEN, Director 
Dr. FR. XA V. von GIETL, Klinikor F It"t Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, (s. medicin. aou a. 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. LUDWIG von BUHL, Univ.-Prosector. 
X VI. Kreis- und Local-Gebiiranstalt. 
(Sonnenstrasse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. K.A.RL von HECKER, Director (s, m~d. File.) 
Dr. SCHMITT, Professor der Hebammenschule. 
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XVII. Ophthalmologische 1(linik. 
(Mathildenstrasse 8.) 
Dr. A. RJ r (I \{ i.J .~ D j un., Vorstand. . 
L. LOr LWma, A.Hi~t·.Ht. 
XVIII. 1(reis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften.) 
Dr. von GUDDEN, Dil'ector (s. mea. Facultät.) 
Dr. BANDORF, Assistent. 
XIX. Ethnographische Sammlung. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ W ÄGNER, Conservator (s. philos. Facultät.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRlEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Bayerstr. 2. 
KARL W ALTHER, ." Max-Josephstr. 1/0 rW. 
WILHELM SCHULZE, " alte Pferdstr. 2/0. 
KARL DELOROIX, Universitäts-Stallmeister, Barerstr. 22/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN PETER HIl\IMER, Univ.-Buchhändler, Theatinerstr. 15/1. 
Dr. C. WOI.JF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Buchdruckerei, Dultplatz 12. 
HEINRICH SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstr. 3/1. 
P AUL BOPP, Universitäts-Instrumentenmachel", Josephspitalg. 2/0. 
Namen der Herren Professoren und Docenten in alphabetischer 
Ordnung. 
Dr. A.mann, Joseph, ausserord. Prof. 
" v. A.mil'a, Kar], Pi-ivatdocent 
" Bach, Joseph, ord. Prof. • 
,; Bauer, Gustav, ord. Professor 
" Bau er, J oseph, Privatdocent 
" v. Bayer, Hieron., ord. Prof . 
" Be c k e l' s, Hubert, ord. Prof. . 
" Bel'chtold, Jos., ord. Prof .• 
" Be r n a y s, Mich., ord. Prof.. . 
" v. -B e z 01 d, Fl'iedrich, Privatdocent . 
"v. Bischoff, Th. L. W., ord. Prof. 
" v. B 0 e c Je, Hermann , Privo.tdocent • 
" Bolgiano, Kar] Theod.; ord. Prof; . 
" B oll i n ger, Otto, aussel'ord. Prof. . 
" B rat t 1 er, Wilhelm, Privatdocent 
" v. B ri n z, Alois, ord. Prof. 
" Brunn, Heinrioh, ord. Prof. 
" Buchner, Jos., Prof. honor. 
" Buohner, Ludw. Andr., ord. Prof •• 
" v. Buhl, Ludw., ord. Prof. 
" Bursian, Conrad, ord. Prof. 
" Ca l' l'i e re, MOl'iz, ord. Prof. 
" C h ri s t, W ilhelm, ord. Prof. . 
" C.o l' n 0 1 i u s, Karl Adolf, ord. Prof. 
" v. D ö 11 i n ger, Ignatius, ord .. Pror. 
" Eng 1 e r Adolf, Privl1tdocent 
" F 0 l' S tel', J os., Privatdocent 
" ll' l' aas, Kad, ord. Prof. . 
" Friedrich, Joh., ord. Prof 
" Frohsohammer, Jak., ord. Prof •. 
" Gehant, Joh. Ba.pt., Leotor 
" .G e y er, August., ord. Prof. •• 
" v. Giesebreoht, Fr. Wilh. Benj., ord. Prof .• 
Sonnenstrasse 2/2. 
• . Karlstrasse 8/3. 
Schellingstl'asse 51/3. 
Elisenatrasse 1/3. 
Städt. Krankenhaus 1. Is. 
Ottostl'asse 6/3. 
Residenzstrasse 21/3. 
Obere Gartenstr. 61/». 
Wittelsbacherpl. 3/'2. m. I!J. 
Arcostrltsse J 0/3. 
ElisenstraHse 1/1. 
Sobommergass\,! 2/2. 
v. d. Tannstrasse 3/2. 
Gabelsbergerstr. 10/2. 
v. d. Tannstrasse 10/3 








Obere Gartenstrasse 16c. 




v. d. Tannstrasse 11/3. 




Dr. v. Gietl, Franz Xav., ord. Prof. 
" GraU, Ludwig, Privatdocent • 
" GI' u e bel', Erwin, Privatdocent 
" v. Gudden, Bernh., ord. Prof. 
" Gümbel, Wilh., Prof. honor. 
" v. Halm, Karl, ord. Prof. 
" Hau g, Martin, ord. Prof. 
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" Hauner, Aug., Prof. honol'. 
" v. He c k er, Wilh. Friedr. Kad, ord. Prof. 
" Heigel, Theodor, Privatdocent • 
" v. Helferich, Joh. Alphons Renatus, ord. Prof. 
" Hellmann, Friedrich, Privatdocent 
" v, Hessling, Theodol', ausserord. Prof. 
" Hof er, Dominik, Privatdocent 
" Hofmann, Konl'ad, ord. Prof. 
l! v. Holtzendorff, Franz, ord. Prof. 
" Huber, Joh. Nep., ord. Prof .• 
" v. J 0 ny, J ~ Ph. Gust., ord. Prof. 
l) Kluckhohn, Aug., Prof. honor. 
" v. K 0 bell, Franz, ord. Prof. . 
" K 0 eh, Guido, Prof. honor. 
" Kollmann, Julius, aUBserord. Prof. 
" Kranz, Anton, Prof. honor. 
" v. Lamont, Joh., ord. Prof. • 
" Lauth, Jos., Prof. honor. 
" v. Löher, Franz, ord. Prof. 
l! Martin, Alois, Prof. honor. 
" Maurer, KoUl'., ord. Prof. 
Il Ma yer, Ludwig, Privatdocent • 
" Mayr, Georg, ausserOl'd. Prof. • • 
" Me B sm er, J oseph Anton, aussel'Ol'd, Prof, 
" Nägeli, Karl Wilhelm, ord. Prof. • 
" Na r r, Friedrich, Privatdocent . 
" v. Nussbaum, Joh. Nep., ord. Prof, 
l! Oertel, Max Jos., Privlltdocent • 
" v. Pettenkofer, Max, ord. Prof. • 
" v. Planck, Joh. Jul. Wilhelm, ord. Prof. 
" v. Pözl, Jos., ord. Prof. • 
" Pos s e It, Kat'I, Pl'ivatdocent 
" v. Prantl, Karl, ord. Prof. • 
" Radlkofel', Ludw., ord. Prof. 
" Ranke, Heinr., ausserord. Prof. 
" Ranke, Joh., ausserord. Prof •• 
" Re b er, F tanz, Prof. honol'. • 
" Riehl, Wilh. Heinrioh, ord. Prof. . 
" v. Ringseis, Job. Nep., ord. Professor 
" Roekinger, Ludw., Prof. h'.)nol'. 
" Roth, Ka1'l Friedr., ol'd. Prof. 
" v. Rot h, Paul, ord. Prof. • 
" Rothmund, Aug., ord. Prof. . • 
" v. Rothmund, Franz Chl'ist., ord. Prof. 
" R ii d i n ger, Nikolaus, ausserord. Prof. 
" v. S'ehafhäutl, Karl r'jmil, ord. Prof. 
" So h e 0 h, Philipp, Privatdocent • 
" So h e g g, Peter, ord. Prof. 
Kgl. Residenz. 
Gabelsbergerstr. 6/1. 
Untere Gartenstr. 10a/l. 
Kreisil'renanstalt. 
Amalienstl'asse 7 1). 1 R. 
Bal'el'strasse 32/2. 
• Gabelsbergerstrasse 14/1. 
Sonnenstrasse 26/1. 
Luitpoldstrasse 15 2. 
Wurzerstrasse 10/1. 
• Aroisstl'asse 8/3. 
Sohellingstrasse 27/2. 







• Kar1strasse 49/2. 
• Ludwigatrasse 1/1. 
• Ottostl'asse 1/0. 
Sendlingerlandstrasse 21/2. 
K. Sternw. in Bogenh. 
• Blumenstrasse 53/3. 
• Sebwabingerlandstl'. 9/0. 
• Prannerstrasse 15/2. 
• Sehellingstrasse 23/1. 
FÜl'stenstrasse 19/2. 
• TÜ1'kenstl'asse 64:/1 
Ludwigstr. 14/2 IH. Aufg. 
• Augustelstl'aSSe 8/1. 
• Jägerstrasse 6/2 1. 
städt. Krankenhaus 1.(1. 
• SOl)nenstl'a~se 8/0. 
• K. Residenz. 
• Barerstrasse 36a/lI. 
Obere Gartenstl'aSMe 1. 
Aroostrasse 5/2 1. 
Obere Gartenstrassse 7. 
Sonnenstrasse 7/1 1. 
Sophienstrasse 3/2. 
• Bl'iennerstl'asse 25/2. 
• KöniginatJ.·asse 2/3 
• Obere Gal'tenstrasse bIO. 
• Theatinel'stl'asse 17/2. 
• Sohellingstl'asse 47/1. 
• Am!tlien~tl'asse 71/1. 
• Arcisstrasse 26/2. 
• Matbildenstl'asse 8/1. 
• Karlsplatz 19,1. 
• Al'costrasse 10/2. 
Altheimereck 20/2 rückw. 
Dultpla.tz 11/2. 
• Untere Gartenstr. 15/2. 
Dr. S 0 h m i d, Alois, ord. Prof. 
" Sohönfelder, Cajetan, ord. Prof. 
" S Cl h wen i ng er, Franz, Privatdooent 
" Sei deI, Ludw. Phil., ord. Prof. 
" Sei tz, Franz, ord. Prof. • 
" Seuffert, E. Aug., ord. Prof. 
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" v. Sioherer, Hermann, ord. Prof .. 
" v. Sie bol d, Karl Theodor, ord. Prof. 
" Silbernagl, lsidor, ord. Prof. 
" v. Söltl, Joh. Mioh., ord. Prof. 
" v. Spengel, Leonhard, ord. Prof. 
" Thalhofer, Valentin, ord. Prof. 
" Trumpp, Ernst, ord. Prof. 
" V 0 gel, August, ord. Prof. 
" V 0 i t, Kurl, ord. Prof. . 
" V 0 I h ar d, J aoob, ausserord. Prof. 
" Wagner, Moriz, Prof. honor •. 
" v. Willem oes- Suhm, Privatdooent 
" Wirthmüll er, Joh. B., ord. Prof. 
" Wolfsteiner, Jos., Privatdocent 
" v. Ziemssen, Rugo, ord. Prof. 
" Z i tt e 1, Ka 1'1 Alfred, ord. Prof. 
• v. d. Tanustrasse 8/2. 
• SchellingstrasRe 10/2 1. 
ICarlsplatz 30/2. 




• Karlstrasse 11/1. 










• Königinstr. 18/1. 
• Karlsplatz 30/3. 
• SendlingerlundstJ'asso 58. 
Briennerstrasse 35/2. 
















Aretin Frhl'. v., Carl 
Arnold, CUl'l Johann 
lIforiz 
ArnoId, Olemens 






Auracher, Job. Bapt. 
A vel'kamp, Friedrich 























Bayern Türkenstr. 72/1 R. Philosoph. 
Würtemberg Sonnenstr. 12/3. Jul'ispr. 
Hannover-Pr. Neuhausergasse 31/2 Phal'mac. 
Bayern Adalbertstr. 2d/3 1'. Jurispr. 
" Mittersendling 23 Philosoph. 
" Neuhausel'gasse 14,'2 Jurispr. 
" Wurzerstr. 4/3 r. Juri~p:. 
" Sendlingerthorpl.ll/2 Medwill. 
» Adalbertstr. 20/1 Jurispl'. 
" Jägel'strasse 15/1 Philolog. 
» SChellingstr. 39a/3 Philosoph. 
"Georgianum Theolog. 
" Wurzerstrusse 4/3 Forstw. 
" Prannerstl'asse 14/2 Jurispr. 
" Weinstrllsse 3/3 Pharmao. 
» Residenzstl'. 24/3 
Schweiz Schellingsstr. 54. 
Bayern Sohillerst!·. 6/2 I. 
Rheinprov. Mathildenstr. 3/0 
Bayern Herrnstr. 33:3 
" Briennerstl'. 31/2 1'. 
" Fürstenstl'. 21/3 
» Briennerstr. 31/2 r. 











Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
B. 
Baader, Narziss Geltendorf 
Baoharaoh, Max Osterberg 
Baoher, Max Augsburg 
Baohhanimer, Jakob Vilsheim 
Baohmaier, Marinus Bellham 
Baer, Georg Kulmbaoh 
Baer, Ludwig Münohen 
Bärnbantner, Max Buohloe 
Bässler, Joh. Miohael Oberlindaoh 
Bäumler, Georg Mioh. Kohlberg 
Baier, Emil KÖJligshofen 
Bally v., Adalbert Dillingen 
Balz, Theodor Würzburg 
Bambo, Adam ' Kronach 
Bardasch, J oseph Stanislau 








Baumgärtner, J oseph 
Baumgärtner, Richard 
Baumgartner, Gottfr. 






























Behringer, Wilhelm Unter-Günzburg 
Helli, Ludwig Frankfurt alM. 
Berger, Franz Landshut 
Bernatz" Johannes Münohen 
Bayern Geol'giunum Theologie. 
" Josephspitstr.6/2 rw. Mathem. 
" Sendlingel'ldstr. 6. p.I. Medioin. 
" Dachauerstl'. 66/a 4 Philosoph. 
"Georgianum Theolog. 
" Schommerstrasse 1/4 Realien. 
" Theresienstr. 56/1 Medicin. 
" Sohwabillgerldst. 23/1 Philosoph. 
" Türkenstl'. 50/1 Philolog. 
" Amalienstr. 77/II 2. r. llfathem. 
" Adalbertstr 9h/2 Jurispr. 
"Georgianum Theolog. 
" Schwanthalerstr.5811 Mathem. 
" Thol'esienstr. 60/4 1. Philosoph. 
Oesterreioh Neuhauserg. 3/3 II Ohemie. 
Bayern Kletzenstl'. '3/0 Medioin. 
" Amalienstr. 14/0 .1urispr. 
" Schommel'str. 17/2 1'. Medioin. 
" Karlsstrasse 15a/3 Phal'mao. 
" Schellingstr. 300/1 Philosoph. 
Rheinprov. Heustrasse 22/0 1. ~fedicin. 
Bayern Landwehrstl'. 47/11. Medioin. 
" Adalbertstr. 16/2 Philosoph. 
" Amalienstr. 71/0 JUl'ispl'. 
" Feldweg 41/,/1 IfR. Philosoph. 
"Georgianum Theolog. 
" Untel'anger 17/1 1. Philosoph. 
" Sophienstr. 5b/l R. Philolog. 
" Adalbertstr. 26/0 Jurispl'. 
" Herzogspitalg. 10/2 Philolog. 
" Adalbertstr. 15/1 Jurispr. 
"Georgianum Theolog. 
" Ohlmüllerstr. 16/3 Philosoph. 
" Amalienstr 41/2 Realien. 
"Georgianum Theologie 
u. Math. 
" Sendlingerthorgr. 6/3 Jurispr. 
Hessen-N.-Pr. llrül1erstr. 3/3 Chemie. 
Bayern Türkenstr. 42/21. R. Mathem. 
" Landwehrstr. 13/3 1. Naturw. 
" Sonnenstr. 3/11'. Medicin. Bernpointner, Joseph München 
Besnard v,
' 
Carl Gg. Zweibrüoken 
Beste, Carl Buer 
" Veterinärstr. ~:O Jurispr. 
Westphalen-Pr. Mittel'erstr. 3/3 Medicin. 











Bleioher, J oseph 
Bleyer, Martin 
Bliokle, Gustav 
























BUohl, Julius Franz 
BübIer, Georg 







Heimath. Wohnung. . Studt'um. 
Landshut Bay~rn Gabelsbergstr. 54/2 r. Philosoph. 
Münohen " Pl'annerstl', 12/1 Medioin, 
Scheppach " TÜl'kenstrasse 42/2, JUl'ispr. 
Münohen " .A.uenstt\ISSe 44. Phal'mllo, 






































Bayern Amalienstr. 46/0 Naturw. 
" Aengerstr. laI'}. 1. Medioin. 
R.-Polen Müllerstr. f> I/I 1r!edicin. 
Bayern v. d. Tannstr. 24/1 Philolog . 
" Klenzestr. 20a/l Jurispr. 
Württemberg Mursstr. 3f>/i 1'. Phal'mao. 
Bayern Karmelitel'gasse I/I Mathemat. 
" Sendlingel'str. 70/2 Philosoph, 
Türkei Theresienstr. 2/3 Jurispr. 
Bayern Sonnenstr. 25/2 Medioin. 
" .A.malienstr. 77/1 R. 1 Philosoph. 
Braunsohweig Adulbertstr. 20/1 Juriepr. 
Pl'ov. Preussen Senefelderstr 10b/3 l\Iedicin. 
Bayern Jägel'strasse 2/1 1. Medicin. 
" Kal'lstr. 42/3 Mathemat. 
". Ge orgianum Theolog. 
" Eisenmannsgasse 4/3 Philosoph. 
" Adalbertstr 3d/2 Philosoph. 
" Karl~trusse 6/0 Pllilolog. 
"Geol'gianum Theolog. 
" Rindermarkt 6/4 1I. Medicin. 
" Augustenstr. 41/3 Philolog. 
Sohweiz Barerstr. 36a/3 Jurispr. 
Bayern Amalienstr. 31/3 PhiIolog. 
" Rerrenstr. 28/3. Medicin. 
" Dienerstr. 9/1 Ohemie. 
" Marsstrasse 6/3 Philolog. 
" Adalbertstl'. 91/2/1 Philolog. 
Ober-Oesterreioh Wiesenstrasse fla/l Philolog. 
Schweiz V. d. Tannstl'. 1/3 Jurispr. 
Buyern Quellenatrasse 1/0 Philosoph. 
Sohweiz Landwehrstl'. 21/4 Medicin. 
Bayern Alte Pf'erdstr. 4/2 III. Philolog. 
Sohweiz Muximilianstr. 2.1/1 Jurispl'. 
Bayern Altheimereck 20/0 H. 'Mathemat. 
Llukowina Adalbertstr. 9k/1 Pharmao. 
Bayern Sendlingldstr. 6a/0 I'. Medioin. 
" Daohaueriltr. 11/2 Ohemie. 
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Namen. llm·math. Wohmtng. 
c. 
Caesarides, Agadthang. Salonild 
Oammerer, Clemens Dillingen 
Carriere, Justus München 
Ohadzi, Konstas, Saloniki 
Lyaander 
Griecllenland Müllerstr. 41/2 1. 
Bayern Wiesenstr. 10a II/2 
" Karlstr. 40bf~ 





Dl·. Chatzidakis Jos. Syra (Hermupolis) 
ChriBtians, Rudolph Bremel'haven 
" Schw!l.lIthalstr. 21/2 Medicin. 
Bremen Sohellingstl'. 30kf3 Jurispr. 
Anton 
Olaessen, Mathias Oöln 
Ooerper, JUliUB Ansbacher-Hof 
Cohen, Alfred Münohen 
COhn, IBiel JaBsy 
Cohnen, Otto Bardellberg 
Connert, Eduard Hermannstadt 







" Glückstl'asse 9/2 
Bayern Amalienstr. 54/1 r. 
,./ " Weinstr. 14/2 
'-""" Rumänien Adalbel'tstr. 9k/1 
i Rheinpl'ov Augustenstr. 32{1 
'-'Siebenbürgen Theresienstr. 2/3 








Bayern ThaI 4'2/2 Philosoph. 
Pommern-Pr. Hildegardstr. liMO Jurispr. 
Bayern ThaI 73/1 Naturw. Dallmayer, J oseph München 
Deller, Johann Nep. Donauwörth 
Dengier, Albert 8istl'itz J "Geol'gianum Theologie. . Siebenbürgen TürkenstJ'. 47/2 R. Geschichte 
Deyrer, Joseph Neubul'g alD. 
Dicknethel', Franz X. Höchstiidt a/D. 
Dieminger, Fl'anz Reinhal'dshausen 
Dietl, ,Eduard Vohenstrauss 
Dietrioh, Wilhelm Donauwörtll 
Dillis, Georg München 
Dimitriadis, Kalliopios Porobitza 
Disque, Kar! 8peyer 
Dimitrijevits, Andl'eas Belgrad 
Dirr, Max Feldkil'chen 
Diaohl, Sebastian Geltendorf 
Dörr, Ernst Theodol' Essingen 
DoIdi, Max: Miokhausen 
Doering, Kad Eichede 
Donop, J. ß. Neunburg v. W. 
Dosel', Joh. Bapt. Pfronten-Halden 
Dl'ey, Eugen Münohen 
Dl'ossbach, J os. Guat. Bäumenheim 
Drost, Wilhelm Jeve!' 
Dümler, Joseph Waldmünchen 
Düring, Phi!. Jul. Münohen 
Dürnholer; GeorgJos. Siegenhofen 
Bayern Schellingstr. 36/3 Jurispr. 
" Schellingstr. 36/3 Mathemat. 
" Adalbertstr. 3b/2 Jurispr. 
" Thel'esienstr. 15/3 Jurispr. 
" Mathildenstl'. 4/0 Medicin. 
" Kal'lstr. 42/3 Jurispl'. 
Griechenlallli von der Tannstr. 9/3 Philosoph. 
Bayern Türkenstr. 24/1 Jurispr. 
Serbien Amalienstr. 71/1 Juriepr. 
Bayern Theatinerstr. 52/1 1. Medicin. 
" Fl'auenstr. 2/0 R. Philosoph. 
" Göthestraase 10/1 IIfedicin. 
" Sonnenstr. 16 Medicin. 
IJolstein-Pr. Sohwanthalel'str. 74/0 Medicin. 
" Unteranger 24/2 Mediain. 
" Amalienstr. 43/2 1. Mathemat. 
" Weinstr. 8/3 Philosoph. 
" Glockenstrasse 9/1 1. Natnrw. 
Oldenburg Schillerstr. 7/2 Medicin. 
Bayern Wurzerstr. 4/2 Jurispr. 
"Georgianum Theologie. 
" Prannerstr. 11/0 Philologie. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
E. 
Ebed, Max Münohen 
Ebede, Hans Rottenbuch 
Ecberer, Max Joseph Müncben 
Eder, Johann Berohing 
Eder, Johann Grafiing 
Eder, }fax Perlesreut 
Eder6r, JOBet Wuldmünohcn 
Effing, Alois Heinrioh Essen 
Eggel'dinger, Alois Egglkofen 
Egglhuber, Alois Hasam 
Eheberg, Karl Theod. Münohen 
Ehrhal'dt, Heinrich Spayer 
Ehrlich, Franz Landshut 
Eichhorn, J ohann B. Hallstadt 
Eisen, Johann Schifferstadt 
Eisenreich, Franz X. Haimelkofen 
Eisenreioh, Otto Wilh. Raimelkofen 
Emmerich, Rudolt Speyer 
Engel, Max RunkeJ 
Engelhorn, Frieddch Contwig 
Engelmayer, Placidus DILChau 
Enzenspergel', Mich. Sohwabmünohen 
Epple, Joset Wemding 
Erbard, Julius München 
Erhal'dt, J ohllnn Pfl'eimdt 
Erling, Karl H. L. Frenz 
Erne, Gustav Leuggern 
Eschmann, Benjamin Vellel'at 









Ferohel, Johann Gg. 
Ferohl, Hans 
Fetow, Johann R. 














Bayern Nympheubul'gstr.20jl Jurispl'. 
"Georgianum Theologie. 
" Rochstr. 4/0 Medioin. 
" Amalienstl'. 64/3 1'. Philologie. 
" Sendlingel'str. 65/3 Medicin. 
" Adalbertstr. 18/2 Philologie 
" Gruftstrasse 6/3 1. JUl'iSpl;. 
Rheinprov. Amalienstr. 42/3 Philologie. 
Bayern Türkenstr. 28/-& Naturw. 
" Adalbertstr. 15/1 1'. Jurispr. 
." Sohellingstr. 49/2 Camel'al. 
" Amlllienstl'. 77/11. Philologie. 
" ThaI 42/3 1. Philologie. 
" alte pterdstl'. 3a/1 1. Philosoph. 
" Amalienstr. 19/2 Rg. Philosoph. 
" Neuhanserstr. 1/:1 Philosoph. 
" Neubauserstr. 1/3 Philologie. 
" Mathildenatl'. 6/3 r Medicin. 
Rheinprov. Sohellingstr. 50/3 r. Pharmac. 
Bayern Theresienstr. 5/1 Jurispl'. 
" Hel'l'n~tr. 30b/3 Medicin. 
" Schwantbalel'str.17/0 Medicin. 
" Sohellingstl'. 35/1 Philolog. 
" Müller~tr. 44/2. Medioin. 
" v. d. Tannstr. 24/4 Philolog. 
Anhalt Schellingstr. 28/1 Philolog. 
Schweiz Gabelsbergstr. 5/1 R. Mathem. 
Westpbalen-Pr. Sohellingstl·. 39/0 Jurispr. 
Bayern Müllel'str. 5/0 Medicin. 
Bayern Amalienstt-. 71/01'. Philolog. 
" Müllerstl'. 51/1 1'. Jurispl' . 
" Theresienstl'. 4/2 1. Philolog. 
" Amalienstr. 19/2 Rg. Jurispl'. 
Bt~den Schwanthalrstr. 16/1 Medicin. 
lIoIHtein-Pr. Landwehrstr. 32/0 Medioin. 
Bayern Marienplatz 23/3 Medicin. 
" Wallstr. 1/3 Medicin. 
J "Dienersgusse 5/4 Pharmao. 
" Rumänien Bal'erstl'astl·. 3611./1 Jurispr. 
Bayern Amalienstl'asse 3b/ll. Jurispr. 
"Georgianum Theologie. 
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Namen. Heimatk. Wohnung. Studz'um 
Fischer, Aegid Abensbe1'g 
Fischer, EmU Kempten 
Fischer, Ernst Gefell 
Fischer, Gottlob Erlangen 
Fischer, Phi lipp Haardt 
Fischer, Xaver Seeg 
Fleischmann, Fl'IlnZ Würzburg 
Fleischmann, Gottlieb Landstuhl 
Fleissner, Max Donauwörth 
Flessa, Ferdinand Elllingen 
Flessa, KaI'! Ellingen 
Fliesen, Wilhelm Hochspeyer 
Floder, Johann Wasserburg 
Flossmann, Theodor ~Iünchen 
Fraas, . Karl ~Iünchen 
Bayern Pilgersheimerst.l OJ/2 Medicin. 
" Augsbul'gerg. 1/3 1. Medicin. 
,Sachsen-Pr. Tlleresienstr. 51/2 Philologie. 
Bayern TÜl'kenstr. 51/2 1. Nathem. 
" Ludwigsstr. 28/3 1'. Jurispr. 
"Georgiunum Theologie. 
" Marsstl'. t,J/0 Nedicin. 
" Landschllftstr. 9/1 Jurisp1'. 
" Adalbertstr. 1 t /1 1'. Jurispr. 
" Schützenstr. 9/2 l'W. Philologie. 
" Schützenstr. 9/2 r. Jurispr. 
" Amalienstr. 1/3 J ul'ispr. 
" Feldweg 4a/O Pharlllac. 
" Schwunthalel'stl'. 75/2l\Iedicin. 
" Schwabingerlandst.13 Nedicin. 
Francke, Kuno Kiel Pr, Sc1Jlesw.-Holstein Schommel'gasse 13/0 Philologie. 
Frauendorfel', Heim': Flitlb1'unn 
Frei, Johann' Klingnau 
Freudenberger, Joset' Abensberg 
Frey, Job. Bapt. NJc. Oberföhring 
F1'eyvogel,Fl'iedl·. Basel 
Ft'icker, Jos. Aug. Gipf 
Friedrich, Carl Listen 
Friesenegger, Joseph München 
F1'obcnius, Kar! Ansbach 
FI'öhlicll, Franz Xav. HerzogenaUI'ach 
Fröhlich, Joh. ßupt. Ober dorf 
Frommei, Alfred Augsburg 
Fromme), Riohard Augsburg 
Fruhmann, Ernst München 
Fruth, Wilhelm l\!ünohen 
Fuchs, Adam Amberg 
Fuchs, Adolf Kempten 
Fuchs, August München 
Fuchs, Theohald Schl'obenhausen 
Fuchs, Victol' Rybnik 
Fuggel', J ohann Kulmbach 
I!'unk, PauI Stl'alsund 










Bayern ob. Gal'tenstr. 16/1 Philosoph. 
Schweiz Luisenstl'. 27/1 Rg. Naturw. 
Bayern Louisenstr. 26/1 Philosoph. 
"Geol'gianum Theologie. 
Sohwoiz Sonnenstr. 25/2 l\fedicin. 
" Müllerstr. 44/0 1'. :1Ifedicin. 
Bayern Türkenstl'. 26/4 Philosoph. 
" ThaI 13/2 Philosoph. 
" Dultplutz 21/2 1'. JudSI)r. 
"Geol'giunum Theolog. 
" Rindermarkt 15/4 Philosoph. 
" Tlleresienstr. 2/0 .T ul'ispr. 
" Schwantht1lerstr. 77/1 l\Iedicin. 
" Lauuwehl'stl'. 29/3 1. Jurispl'. 
" Frauenhofol'str. 5/21'. Philosoph. 
" Barerstr. 25/1 Jurispr. 
" Goethestr. 17/1 lIfedicin. 
"Georgianum Theologie. 
" Corneliusstr. 91M3 1'. Jurispr. 
Schlesien-PI' . .Adalbertstr. 3/2 Theolog. 
Bayern AdalbertRtr. 1f>P/3 Philologie. 
Pommern-Pr. K. Staatsbahn-Oent!'.- Mathemat. 
Werkstätte München 
Bayern Schellingstr. 8/2. Philolog. 
Bayern Sendlingerstr. 68/2 Realien. 
" Blumenstr. 47/0 I. Medicin. 
" Schwanthnlerstr. 66/4 Medicin. 
" Theresienstr. 91/0 1. Chemie. 
3 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Gampert, EmU .A.nsbach Bayern Türkenstr. 51/2 Philologie. 
Gaupp, Julius Ernst Romanshorn Schweiz Uochbl'üclcenstr. 2/3 Pharmilc. 
Gebhard, Friedr. AugBburg Bayern AmaIienstr. 87/3 Philolog. 
Gebhardt, Ignuz München " Lilienstr. 43/2 r. Medicin. 
Geel, Johannes Sargans Schweiz v. d. Tannstr. 1/3 PhUosoph. 
Geiger, Heinrich Herxheiin Bayern Georgianum Theologie. 
Geiger, Otto Tittmoning " Rosenthai 5/3 Medicin. 
Geissler, Georg Pass au " Schellingstr. 21/1 Pharmac. 
Geith, Franz Xav. Neustadt a./W. " Sebastianspl. 9/2 Philolog. 
Gerich, Carl Frankenthai " Landwehl'stl'. 19/0 Medicin. 
Gerl, Michael Landshut " Sennefeldel'stl'. 5/3 Philosoph. 
Gerstel, Siegfried Beuthen Pos~n-Pl'. Adalbel'tstr. 11/1 Pharmao. 
Geyer, Edual'd Landau all. .Bayern Amalienstr. 45/3 1. Jurispr. 
Geyer, Viktor Landau all. " UtzHchneiderstr. 1/1 Medicin. 
Geyr, Theodor Gunzesl'ied " ThaI 71/4 r. Philolog. 
Gierster, Joseph Haibach " Theresienstr. 7/3 Mathemat. 
Giesen, Leonal'd Oöln Rheinprov. Adulbertstr. 15P/3 r. Mathemat. 
Giongo, Eugen Treuto Südtyrol (Oesterr.) ob. Gal'tenstr. 6/2 Jurispr. 
Gise Frhl'. v., Reinh. Königsgut b. Immenstadt Bayern Prannersstr. 10 Entr. Jurispl'. 
U:laser, Frz. Jos. Seb. München " Schwanthalerstr. 76/1 Medicin. 
Gmehling, Otto Leop. Neuhaus I" Löwengrube 15/3 Medicin. 
Godin, Frhr. v., Herrn. Sigmaringen Hohenzollel'n-pJ'. Gabelsbergerstr. 4/21. NaturW. 
Uöbl, Johann Baptist Winklhart Bayern .A.dalbertstr. 16/2 r. Philosoph. 
Uöbl, Peter Winklhart "Oeol'gianum Theolog. 
Oötz, Heinrich Bubenheim " ob. Uartenstl'. 15/0 Philologie. 
Goetz, Johann Bapt. Eichelberg " Adalbertstr. 15/1R. 1. Mathem. 
Götz, Wilhelm Augsburg " Dachauerstl'. 46/2 1 Medioin. 
Goller, Friedrich München " Hildegardstr. 2b/O Naturw. 
Gortner, Adam Heltersbel'g " Landwehrstr. 15/2 Philosoph. 
Gottsehalk, Friedrich Nürnbel'g " Sendlingel'ldat. 5b/l 1. Medicin. 
Grabowsld, ßronislaus Pontnow R-.Polen Klenzestr. 24/2 Mediein.. 
Graf, FI'!1.nz Xaver :München Bayern Klenzestr. 26/2 Philosoph. 
Grafenbel'ger, Aloys Donauwörth " Dultplatz 15/3 1'. JlIrispr. 
Graf'enstein v., Karl Burggrub " Schommerstr. 4/1 1. Medicin. 
Grassi, Urban H!1.ag D!1.ch!1.uerstr. 4fJ./l Medicin. 
Gl'a~vogl, Joh. Bapt. !Cempten " Adalbertstr. 3e/3 Philolog. 
Grelml, Hermann :l'lIünchen " Blumenstr. 9/2 Philolog. 
Gl'eising, J os. An~on My,;iler "Georgianum Theolog. 
GreUer, Georg Wllh. Wedel' "Georgianum Theolog. 
Gr?ve, ~ugust. Münster Westphalen-Pr. Dienersgasse 21/4 Jul'ispl'. Gr~esmale)', Georg Uebel'see Bayern Vetel'iniirstr. 1/0 Philosoph. 
GqessenbeckFrh.v.,E. Eiehstüdt ,. Schellingstr. 7/1 Juriapl'. 
(h'~~lm, Felix Kleinrinderfeld " Sophienstr. 5bf.l R. Forstwiss. 
Grob1, Johann Nep. lngolstadt " Louisenstr. 27/1 I. Philolog. 
Gross, Carl Göllheitn » .A.dalbertstr. 15/0 R. Jul'ispl'. 
Gross, Gustav Bamberg " Theresienstr. 3/1 Jurispr. 
OroRRhnuser, Joh. B. Freising » ßlumenstr. 37/1 R. Realien 
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Namen~ Bez·math. Wohnung. 
Grotem'eyer I Franz Münster 
Gruber, Isidor. Vogging 
Grünewald. Max München 
Gschaider, Adolf Eggeht'elden 
Güt,tler, Carl Reichenstein 
Gumppenberg Frhl'. v., INeu-UJm 
Hubert 
Gumppenberg Fl'hr. v., München 
Hanns Georg 
Westphalen-Pr • .A.dalberstr. 9g/3 
Bayern Hadel'el'Weg 1h/2 1. 
" Theresienstr. 16/2 
" Sonnenstr. 13/3 
Schlesien-Pr. Ludwigstr. 3/1 















Haag,' Fl'iedrich N eckarzimmern Baden Sendlingel'str. '28/1 Medi<"in. 
Haas, Dernhard Lindenbel'g Bayern Georgianum Theologie. 
Härtl, Franz N eubul'g a/D. 
" 
Mitterel'stl'. 7/1 1'. Medicin. 
Häuser, Philipp Kar! Landau i. d. Pf. 
" 
.A.dalbertstr. 1/ l JUl'ispl'. 
Häutle, Eugen .A.ugsburg 
" 
MaI·stallstr. ö/2 !fedicin. 
Hafner, Michael Pollenfeld 
" 
Kanulstl'. 62/11. Philosoph. 
Hagen, Bernhard Hombul'g 
" 
Adalbel'tstr. 9 1MO Philosoph. 
Hager, Johann Ev. Eggstädt 
" 
Hildegardsh'o 5/1 Jllrispl'. 
Haibel, Leonhard Görisried 
" 
Schellingstr. 11/2 r. Philolog. 
Haider, Johann .i\fiinchen 
" 
Georgianllm Theolog. 
Haj6s v., Hans Pest Ungarn Theresienstr. 10/1 Jurispr. 
Hamberger, Michael München Bayern Oberangel' 40/1 Theologie. 
Hamel, Richard Potsdam Bl'andenburg-Pl'. Wiesenstr. o/:? Philosoph. 
Hammerma,yer, Georg Ingolstadt Bayern Nymphenburgst. 46/2 Medicin. 
Handl, Heinrich RegensbUl'g 
" 
Landwehl'str. 27/3 Medicin. 
Hanemunn, Erhal'd Regensbul'g 
" 
Salvatorstr. 4/2 Jllrispl'. 
Harburgel', Heinrich ßayreuth 
" 
Schäfflerg. 3/1 Jurispr. 
H,uburger, Isidol' Bayreuth 
" 
Thel'esienktl'. 0/1 Philosoph. 
Harl, Joseph Reichenhall 
" 
Georgianum Theologie. 
Hal'tmann, Johann . Oberbeuren 
" 
TJandwehl'str. 10/0 Medicin • 
Hasselwundel', Bruno Regensburg 
" 
Mittel'erstJ'. 14/2 Medicin. 
Hauber, Benedict Arnstol'f 
" 
Schwanthalerstl'.28/4 Medicin. 
Hauch, Heinrich Stl'aubing 
" 
v. d.' Tannst!'. 23/4 1. Philologie. 
Hausladen, Anton St. Nicola 
" 
Pfandhausstr, 8/2 Philosoph. 
Hausmann, Ferdinand München 
" 
Luisenstr. 34/1 lIIedicin. 
Heckelmüllel', Kolli'. Hindelang 
" 
Schellingstr. 44/0 Philosoph. 
Heigel, .A.lfred München 
" 
Augustenstr. 68 Medicin. 
Heimer, lIax Wertingen 
" 
Dnchauerstl'. 67}3 r. 1I1edicin. 
Heindl, Anton Weiden 
" 
Türkengl'llben 6/1 Realien 
Heindl, Ernst Fl'iedr. Landshut 
" 
Schellingstr. 9/0 Pllilosoph. 
Heinrich, Bern. PhiI. Traunwalchen 
" 
Schillerstr. 41l/2 Philosoph. 
Heiss, Adolf München 
" 
Bayerstr. 49/4 r. Philosoph. 
Heiss, Ernst München 
" 
Bayerstr. 49/4 r. :r.redicin. 
Helbling, Ludwig Anzing 
" 
Residenzstr. 3/3 Jurispr. 
3* 
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Namen. , Heimat'h. Wohnung. Studium. 
Helmig, 'Mathias HOl'stmal' 
Helmsauer, Benno llIünchen 
Heugge, Joseph Weissensee 
Henkel, Moriz RegensbUl'g 
Westphalen Pr. A.malieustl'. 51/3 1. Jurispr. 
Bayern Sohellingstr. 30 L/1 Philolog. 
" Schleissheimerst. 26/2 Philosoph. 
Henkel, Theodor Wolfortschwenden 
" Herrenstr. 14/1 Medicin. 
" Johannispi. Huidb.6/1 Philosoph. 
Henop, Wilhelm A.ltona 
Herber, Ludwig Winkel 
Hergt, Max Pfarrkirchen 
Hering, Hugo N aila 
Hering, Johann Burgau 
Herrmann, Edunrd Lichtenb erg 
Herrmann, Markus Inchenhofen 
Hertel, EugEm München 
Hoistein-Pr Elisenstr. 7/0 Medicin. 
Rheinprov. Mltrienplatz 23/2 Jurispl'. 
Bayern Wittelsbacherpl. 3.0 Philosoph. 
" Karlsstr. 14B/2 Medicin. 
"Georgianum. Theologie. 
" Theatinerstl'. 45/2 Jurispl'. 
" Thel'esienstr. 20 fiS 1'. Philosoph. 
", Schillerstr. 28/0 1. Realien. 
Hertle, Max Neuburg a/D. 
Hesdörffer, Benedict Fulda Hessen 
, Rosengasse 2/3. Philosoph. 
Nassau-Pl'. Mathildenstr. 3/0 Medicin. 
HessbergFrhrv., Hans Reichelshof 
Hessert,' Julius Freisbach 
Heyde, llIax Bayreuth 
Hildenbl'and, Theod. München 
Hillebl'andt, A.lfred Gr -Naedlitz 
Rimmelmann, Joh. Dammheim 
Hintermayer, Anselm Wertingen 
Rintet'mayer, Martin Wertingen 
Hintermayr, Otto Gg. Münohen 
IIirschvogl, P. Rich. Augsburg 
Höffkon, Herm. Rud Barmen 
Höft, Friedrich München 
HÖl'mann, Fl'anz Sulzemoos 
Hoermann v., Ludw. Augsburg 
Hoerner, Hermann Speyer 
Hoesslin v., Gustav München 
Hösslin v., Hermann München 
HOferer, Franz Paul Aidling 
Hoferer, Maximilian Aidling 
HOffmann, Fl'itz A.ugsburg 
Hoffmann, Ignaz PassilU 
HOfmann, Constantin München 
Hofmeister, Mathäus Schnatting 
Hofstetter, Joh. Nep. Wolnzach 
HOhenleitner, llfax Augsburg 
HOhlweg, A.dolf Passau 
Holland, Ebel'hard Bamberg 
Hopfner, Josepl). Regensburg 
:fIoser, Anton Augsburg 
Huber, Alois Gundelfingen 
Huber, Clemens Blindheim 
Hudler, Ludwig Mittelstetten 
Bayern Maximilianeum Jurispr. 
" Daohauerstl'. 68/2 Naturw. 
" Schommergasse 9/21. Medicin. 
" Müllerstr. 41/1 Realien. 
S(,hlesien·Pr. ob. Gartenstr. 16/0 Philologie. 
Bayern Adalbertstr. 3 d/2 Jurispl'. 
" Marienstr. 22/3 lIfathemat. 
" Marienstr. 22/3 Jurispr. 
" alte Pferdstl'. 4/4 H. Philosoph. 
"Georgianum Theologie. 
Rheinpl'ov. A.malienstr. 80/2 PharmlLO. 
Bayern Altheimel'eck '20/3 1 Jurispr. 
" Gabelsbergerstr. 50/2 Forstw. 
"Maximilianeum Jurispr. 
" A.dalbertstr. 3/3 1. Jurispr. 
" Gabelsbergstr. 86/1 r. Philosoph. 
" Briennerstr. 31/1 Medioin. 
" Schillerstl'. 21/0 Philosoph. 
" Schillel'stl'. 21/0 Philologie. 
" Landwehrstl'. 29/3 lIfedicin. 
" Theresienstl'. 2/3 JUl'ispl'. 
" Barel'str. 12/1 rw. Jurispr. 
" Kaufingerstl'. 32/3 JUl'ispr. 
" Mal'sstl'asse 35/1 )'. Phal'mac. 
" Mittererstl'asse 7/2 r. Phal'mao. 
" TÜl'kenstr. 52/0 Jurispl'. 
" Thel'esienstr. 3/1 Philolog.1 
" Theresienstr. 59/2 R. Mathem, • 
" A.malieustr. 39/3 Realien. 
'.' Georgianum 1'beologie. 
" Schönfeldstrasse 0 Realien. 







Hundel'tpfund, J oh. 






Heirrtatk. Woltnung. /S' .• i .... 
8chrobenhausen Bayern Oorneliusstl'. 8/2 I. Medicin. 
Gescher Westphalen-Pr. Schäfflerstr. 6/2 Jurispr, 
Möckehau Bayern Amalicnstr. 37/2 Jurispr. 
Günzbul'g " Schwanthalerstr.69/311fedicin. 
Langel'ringen " Augustrasse 5/0 Medioin. 
Regensburg " Sohwanthalstr. 67/2 r. Medioin. 
Ramm Westplmlon-Pr. uut. Gal'tenstr. 3a Jurispr. 
LudwigsluHt Mecklenburg Landwelll'str. 35/0 Medicin, 
Eiohstädt Bayern Mal'ienstr. 14,/2 lIfedioin. 
Wertingen " Dachauel'str. 46/21. Medicin. 
Jaud, Joseph Münohen Bayern Tattenbachstr. 14/2 ,Jurispl', 
llIing, Lorenz KuJmbaoh 
Immler, August Augsburg 
Jungwil'th, Joh. Geors' Höhem'eutll 
" unt.nnrtenstr. 10 lMO Philosoph. 
" Sohellingstl'. 36/3 Mathem. 
" TÜl'kenstl'. 47/2 Philologie. 
K. 
Käb, Lorenz Walohenfeld Bayern Nymphenbl'gstr. 36/2 Philosopll. 
Kähler, Fl'iedrich Waren l\feldellburg-Sohwel'in Adalbertstr.15/0R. I. Philologio. 
Kaiser, Oaspar Bubesheim Bayern Geol'gianum Theolog. 
KaloudeR, Democles Nauplilt Grieohenland Adalbertstr. 9%/1 Jurispl'. 
Kaslltschkoff, J ohann Woronesch Russland Adalbertstr. 15n/2 JUl'i~pl'. 
Kaysel', Heinrioh Berlin IC Preusenn Maximilianstr. 27/2 N atul'w. 
Keller, Emil Mainz Grossh. Hessen Landwehrstr. 27/3 Medicin. 
Keller, Ludwig :München Bayern Lilieustrasse 83/1 Theologie. 
Kellermann, Christoph Lichtenhol " Amalienstl', 46/0 Naturw. 
Kempff, Eduard Regensburg "Salvatorstl'. 4/2 Juri~P!" 
Kettel'le, Anton München " Bayerstt·. 27a/0 MedlCIO. 
Keyf'ol, Anton Aukil'chen " Blumenstl'. 47/0 I. Medicill. 
Kieohle, Josef l\föstenbel'g " Herzogspitalstr. 17/3 Me.dicin. 
Kimmel'Ie, Adolf Lindau " Aroisstrallse 25/3 Pllllosoph. 
Kimmerle, Otto" " Lalldwehrstr. 32/3 Philosoph. 
Kirollbauer v., Alois Passau " Mit.tel'erstr. 3/1 l\fedicin, 
Kirchmann, Miohael Gestl'atz "Georgianum Th~()log. 
Kispel't, Viktol' Münohen " Briennerstl'. 5/2 .TurlSp]'. 
Kittler, Karl !flünchen " Schwunthalel'str. 67/1 Medicin. 
Klasen, Franz Halte a/d. lllms Hannover-Pr. Salvatorstr. 8/1 Theolog. 
Klein, Geol'g Oggel'sheim Bayern Landwehl'str. 39/2 1.lIfedicin. 
Kleitner, Leonhal'd Täfel'tingen " Pasing PlliI?l?gie. 
Kling, LOl'enz Beuren " KI'Ullkenhau8str. I'/I. MedlClll. 
Knodel'el', Gustav Sulzbul'g Badon Mittel'el'strllsse 13/3 Medicin. 































, Kühne, OscRr 





















Bayern Blumenstr. 48/2 Medicin •. 
" Ludwigatr. 1/1 Philosoph. 
" Corneliustl'.8 l M3 Philosoph. 
" Tattenbachstl'. 3/3 Theolog. 
Reichenbachstr. 14/3 Philosoph. 
" " Utzschneideratr. 3/31. Juri~p:. 
" Elisenstl'. 5/2 Medlcm. 
" Louisenatr. 27/1 R. Philosoph. 
Cypern Adalhel'tstr. 12/2 Philologie. 
Rheinpl'. Schellingstr. 7/3 1 Mat~e.m. 
Bayern Altheimereck 20/1 Medlcm. 
"Georgianum Th~olog •. 
" Amalienatr. 43/1 I. Phtlologle. 
" Schellingstr. 33/3 Jurispl'. 
" Rottmannstr. 20/0 Forstw. 
Oldenbul'g Adalbertst1'. 3/1 1. Jurispr. 
Bayern Sendlingel'str. 14/3 Gesohichte 
" Amalienstr. 23/1 Jurispr. 
v. d. Tannstr. 8/1 Jurispr. 
" Schwanthalerstr. 18/1 Philosoph. 
" Sendlingerldstr.6a/2I. Medioin. 
" Mathildenstr. 7/1 Medicin. 
" Adalbel'tstl'. 15p/l Philolog. 
Westphalen-Pr. Schellingst1'. 11/3 Mathemat. 
Bayern Neuhausel'stl'. 3/3 Medioin. 
" Schilleratl'. 8/2 1'. Medicin. 
" Maximilianstr. 29/1 JUl'ispr. 






























" Sendlingerldstr. 30/1 Medicin. 
Schwarzb.-Rudolat. Amalienstl'. !H/1 Pharmac . 
Bayern Amalienstl'. 711/0 Medicin. 
" 
" Sohellingstr. 7/2 Jurispr. 
" Türkenstr. 11/'l, Jurispr. 
" N euhausel'stl'. 1/2 Philosoph. 






" Thel'esienstl'. 20e/3 Jurispr. 
SChlesw .• H\>lst .• Pl'. Schillerstr. 6/2 Medicin. 




Grieohenland Türkenstl'. 26/4 1'. Philosoph. 
Pr.-Schlesien St. Annflstr. 15/ I JUl'ispr. 
Bayern Hofgal'tenatl'. 3/1 




Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Läuterer, Oswald Kempten 
Lagally, Max München 
Lahm, Wilhelm DÜl'kheim 
Lahner, earl Augsburg 
Lamhofer, Augustin Landau air. 
Lauderer, Nicolaus Untel'joch 
Landes, Joh. Bapt. München 
Landgrebe, Sigm. Untel'sendling 
Landshuter, August Amberg 
Laug, August Baden 
Lang, Otto München 
Langbehn, Julius Hamburg 
Laubmann, Friedrich München 
Laucher, Adalbert GÜDzburg 
Laucher, Max 8traubing 
Lautenhammel', Rodel'. München 
Lautenschlagel', J osef W olfrathshausen 
Lederer, Gustav Budapest 
Lederer, Richard " 
Bayern Hochbrückenstl'. 1/2 Philosoph. 
" König'instrasse 20/1 Mathemat. 
" Barerstr. 28/0 1. Philosoph. 
"Georgianum Theolog. 
" Sophienstr. 5b/3 l'W. Medicin. 
)) Thulkirchnerstl'.2/3 r.l\Iedioin. 
,) Sendlingerldstr. 2/2 1. Mathem. 
" Schellingstr. 28/1 1. Chemie. 
)) .A.malienstr. 63/2 Philolog. 
Sohweiz Sendlingerstr. 75/3 Philosoph. 
Bayern Hotterstr. 6/1 Philolog. 
Hamburg Amalienstr. 51/2 Philosoph. 
Bayern Louisenstl'. 5/1 Medicin. 
" Cauaistr. 19a/3 rw. Jurispr. 
)) Landwehl'str. 4-7/3 1. Medicin. 
)) Elisenstrasse 2/1 Philolog. 
" Sendlingerstr. 89/3 Philolog. 
Ungarn Gal'tenstl'. ob. 8/0 Naturw. 
)) . Gartenstr. ob. 8/0 Natur",. 
Bayern Sennefelderstr. 7/0 Philosoph. Leher, Ludwig Neuhaus all. 
Lehmann, Bel'nhard Dallzig Provo Preussen Adalbel'tstr. 15/0 Philolog. 
Leibl, Johann Oberzell 
Leidl, Michuel Buch am Erlbach 
Leinecker, Joseph Rothenkirchen 
Leinfelder, Alois Schiifstall 
Leistner v., Fl'anz München 
Leistner v., Friedr. " 
Leman, Bruno Carl Bel'lin 
Bayern Landwehrstr. 37/3 lIfedicin. 
" Sedlingerlandstr.5b/2 lIredicill. 
" Mal'sstr. 38/2 1. Pharm. 
"Georgianum Theolog. 
" Petel'splatz 8/1 Philosoph. 
" Residenzstr. 10/3 Jurispr. 
K. Preussen Schellingstr. 16/1 Pharmuc. 
Bayern TÜl'kenstr. 28/2 Mat.hem. Lengauer, Jos. Rosenheim 
Leonhurd, Andreas . Ottobeuren 
Leopold, Adolph Kiel 
" Maximilianstr.41/2rw Realien. 
SchIesw.-HoIst.-Pr. Schellingstr. 40/1 JUl'ispl'. 
Bayern Sophienstr. 3/0 Jurispr. LerchenfeldFrhr. v., C. Bayreuth 
Lickteig, Johannes Schlettstadt 
Liebhal't, Joseph Fürstenfe!dbl'uck 
Liedet'scron v., Ad. Fr. Bieswang 
Lilien Frhl'. v., Sigm. Ingolstadt 
Linck v., Kar! Friedr. l\fünchen 
Linck, earl Bliescastel 
Lindermayer, Leo Straubing 
Lindig, Otto Amorbach 
Lind!, Anton Harthausen 
Lindmayel', Georg l\fünchen 
Linsmayer, Christian Neubul'g a/D. 
° Lintner, earl Weihenstephan 
LipoId, Fl'anz Wallerstein 
Löffler, Michael Forchheim 
Lösch, Albert Müno)len 
Elsass Landwehrstr. 15/2 1. Medicin. 
Bayern FrauenpIIlt.z 3/2 Medicill. 
" Sellnefe!derstr. 7/2 r. lIIedicin. 
" Maximilianstl'. 23/2 PlIi1080ph. 
)) Prannerstr. 9/2 JUl'ispl'. 
" v. d. Tannat!'. 29/3 Jurispr. 
" Sendlingel'stl'. 13 Pharm. 
" Gal'tenstr. ob. 6/0 Jurispr. 
" Schwanthnlel·stl'. 11/3 Medicin. 
" Blldstr,lsse ge/3 Naturw. 
" Unter anger B/O Juriapr. 
" Gabelshergstr. 54/2 J. Philosoph. 
)) Türkenstr. 28/2 Philoso[ll'. 
)) Barel'stl'. 33/0 Realien. 
~ Schützenstl'. 9/2 1. Medicin. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium •. 
Löwenstein, Hel'mann Jevel' 
Lommel' Franz Xav. Waldmünchen Looshor~, Johann Weidenhühl 
Louis Ernst München 
Luhe;, Paul . Hil'schau 
Ludwig, Adolf Bamberg 
Ludwig Guatav Darmstadt 
Lüst August Straubing Lug~"er, Joh. Georg El'golding 
Lutz Ludolf Feldkirchen 
Luxburgv.G:raf, Heim'. München 
Luxburg v, Graf, Nicol. " 
M. 
~Iadel, Hans Hawangen 
Mändl. Joseph Tittmoning 
l\Hi.nner, Adolf l\Ierzalben 
Maginot, Geol'g Rülzheim 
Muhr, Ludwig Buttenheim 
~Iaier, Fl'anz Bumbel'g 
Muh'oser, Geol'g Huinsfal'th 
}'Il\lcozzis, J oannes B, Enos 
!{unnheimel', David Kleinheubuch 
Mantels, Adolf Lübeck 
Ml1nznvinos, Nicolttus· SmYl'na 
Marchand, Ant. Aug. Fulda 
Mal'kers, Fl'a.nz Münster 
Markl, lIIurtin Kl'uokenbel'g 
Marschall, Albert München 
lIIartin, Kar! Kempten 
!Iar:s:, Joh. Bapt. Schleching 
1\farx, J osef Klliserslautern 
!Iul'zell, Heinrioh Regensburg 
Mutllkianz, Haile Alexandropol 
l\faUl'er, Ed. Kal'l Germel'sheim 
l\fayer, Alfred München 
Mayer,Friedr., Dr.med. Kissingen 
Mayer, Gottlieb Weiden 
Mllyer, Karl Hausen 
l\fayerhöfer, Anton Falkenberg 
l\fayerhofm', Fl'anz X. Babenhausen 
Mayerhofer, Johann PassIlu 
1\fayr, AdoH Tl'aunsteil1 
Mayr, Joh. Ev. Ruderatshofen 
1\lay1', Julius RotthalmUnste1' 
Oldenburg Adalbertstr. 15p/l r. Jurillpr. 
Bayern Kanatst1'. 36/3 Philolog. 
" Klenzestr. 10/3 r. PlJilol.og. 
" Salvatorplatz 4/1 Ohe~~e. 
Zweibrückenstr.2arw. MedwlD. 
" . /3 Mth " Schellmgstr. 31 a . e!D' 
Hessen-Dllrmst. SendUngerthorpI. 7 /0 1 Me.dlcm. 
Bayern Maximilianspl. 3/4 Philosoph. 
Wurzerstr. 16/3 Philosoph. 
IJ GeorO'illnum Theolog. 
11 Theatinerstr. 11/2 Jurispr. 
11 Theatinerstr. 11/2 JuriSpl'. » 
Bayern Thel'esienstr. 17/1 r. Realien. 
" v. d. Tannstr. 9/11'w. Jurispr. 
11 Adalbertstr. 15n/3 Philosoph. 
" !.dalbertatr. 3/3 1. J Ul'ispl'. 
Il Promenadestr. 5/2 Medicin. 
» Sonnenstr. 25/2 Medioin. 
11 Amalienatr. 83/1 1'w. Realien. 
Gl'iechenland WittelsbMherpl. 3/2 J urispr. 
Bllyern Tü\'kenstr. 42/1 Medioin. 
Lübeck Sendlinge1'thorpI.6a/3 Medicin. 
Griechenland Adllibertstr. 15P/l 1'. Natul'w. 
RessenN.Pr. Gartenstl'. unt. 5/t Philolog. 
Westphalen·Pr. Dienersstr. 21/4 Jurispr. 
Bayern Wittelsbachel'p1. 2/3 Realien. 
11 Hochbruokenstr. 9/2 Philosoph. 
Il !.malienstr. 21/2 rw. Realien. 
"Georgianum Theolog. 
Il Augsburgerstr. 2 1/ 2 /2 Medicin. 
Il Amalienstr. 70/3 Naturw. 
Russland Adalbertstr. 15p/3 I. Jurispr. 
Bayern Georgianum Theolog. 
11 Sonuenstr. 10/2 Philosoph. 
" Müllerstr. 22/1 Medioin. 
" ThaI 10/4 Philosoph. 
» Fürstenstr. 18a/2 Mathem. 
» SChwanthalerstr. 92/4 Philolog. 
" Schillerstr. 14/1 r. Medioin. 
" Hel'zogspitalstr.22/21. Philosoph. 
» Rindermarkt 7/2 Jul'ispl'. 
"Geol'3'ianum Theolog. 
" Arcisstr. 8/1 rw. Medioin. 
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Mayl', Martin Mainburg Bayern Gabelsbel'gel'str.6/3 I. Philosoph. 
Mayr, Raimund Lauingen " Thel'esienstr. 33a/3 Medicin. 
Mayser, Paul Riedlingen WÜl'ttembel'g Schwanthalel'st.86b/0 Medicin. 
Meister, Carl Wilh. Emmerich Rheinpl'. Leonardsb·. 11,4/2 Philosoph. 
Messerel', Otto Straubing Bayern Landwehrstl'. 23/1 r. Medicin. 
Meyer, Georg • Prutting " Schillerstr. 46/2 Philosoph. 
Meyel', Max Josef Ingolstadt "Geol'gianum Theolog. 
Meyel' V., Michael Helpe Bl·andonburg-Pr. Adalbel'tstr. 91/2 Jurispr. 
Meyer, Theodor Dulliken Schweiz Siegesstl'. 23/1 Jurispl'. 
Meylan, Kal'l Lausanne " Knöbelstl'. 0/2 JUl'ispr. 
Meyrl, Joseph Grossliolzhausen Bltyern Sennefelderstr.13/2 1'. lIfedicin. 
Michels v., Wilhelm Nürnberg " Amalienstl'. 92/4 Philosoph. 
Miller, Anton Augsburg "Georgianum Theolog. 
Miller, Hugo Landsbel'g ~ Maximilianeum Jurispl'. 
Miller, Wilbelm München " Eli8enstr. 2/3 Philosoph. 
Minde, John Rieh. Stolpmiinde Pommern·Pr. Spittllstr. 8/1 lIfedicin. 
Möges, Anton Velburg Bayern Landwehl'str. 5/4 Medicin. 
1.1010 v., Franz Kempten Sennefe1del'str·. 13/2 Philosoph. 
Mondschein, Joh. Ev. Pfn:ft'enbel'g " Türkenstr. 14/3 Realien. 
1.fol'eau Frhr. v., Ferd.1.fünchen " v. d. Tannstr. 27/2 Jurispr. 
Mornebm'g, Jaoob Schwl1baoh "Maximilianeum lurispl'. 
Moser, Bel'nhard Hindelang " Mittel·el'~tr. 10/3 Medicin. 
Moser, Fmnz Sero Pfankil'chell "NeubauserstL .. 3/2 Medioin. 
1.fosl, Joh. Nep. Waldmünchen "Thel'e~ienstr. ßO/4 Philosoph. 
Mühlbauer, Josef Seehof " Gabelsbergel'str. 57/1 Philosoph. 
1.füllel·, August Kl'euzweihel' "Vetlll'inäl'str. 1/0 JUl'ispl'. 
Müller, Friedrich Langenkandel "AdaliJel'tstr. 9h/0 1. JUl'iHpr. 
Müller, Georg gschbach "Georgianum Theo}og. 
Müller, Hermann Münohen " Thalkirchnel'str. 2/'2 Medicin. 
Müller, Otto Regensburg "Augsburgerstr. 211/3 Realien. 
Müller, Robert Augsburg " Theresienstl'. 33ltJ3 Philosoph. 
Muhl, Johannes Insel Pellworm Bchlw.-Holst.-Pl'. Amalienstl'. 68/2 Philo1og. 
Muncker, H. Frz. C. BaYl'euth Bayern Adalbartstr·. t5/1 Philo1og. 
Munzert, Ludwill' Itehau " Gabelsbergel'str. 2fJ/l Medicin. 
Mutafinnz, Joha~n Achalzich Russland Amalienstr. 46/2 r. Cameralia. 
Myriantheus, Lorenz Oypem Gl'iechenlar:d U abelsbergerstl'. 1711 Philolog. 
N. 
Nagl, Josef 
N nrbutt, Stanial. 
Nadler, Anton 
Needer, August 










Bayern .A.ugu~temtr. 65/1 1 
Litthauen Kltm~c~tr. 31/:3 r. 
BILyern Wallstr. 1/1 
" Resirlenzstr. 2/0 
" Marienplatz 29/3 
" Müllerstr. 8/0 















Neumarkt Bayern Sohwanthalerst. 41/3 Medicin. 
München " Wittelsbaoherpl. 2/3 Pharmac. 
Speyer " Hartmannstr. 1/3 Philosoph. 




Nunnel', Johann Ev. 
Nusser, Ludwig 
Straubing " Augustenstr. 80/2 1. Nat~rw. 
Königsberg i.d.N/~I. PI'.Preussen Maximiliansst .• 9 En. I. JUl·I~p.l" 
Waldmünchen 'Bayern Allg. Krankenhaus Me.dll~m. 
Miihl'ing " Hildegardstr. 20/3 PhldI?s?ph. 
Engelsdorf " Fiirbel'gl'aben 2/3 Me lcm. 
Günzburg a./D. "Georgianum Theolog. 
o. 
Obel'maier, Franz Sero Landau air. 
Obermeyer, MOl'iz l\Iünchen 
Obm'weiler, August " 
Ochsenreitel', Xavel' Weiler 
Ofner, Abraham Binswangen 
010fs, Joseph München 
Oppert, Theodor Landuu air. 
Orff, Otto V. l\1ünchen 
Orth, Otto Oggersheim 
Ortner, Engelbel't Eschenau 
Oswald, Joseph Neubul'g a/D. 
Ott, Adolf Kempten 
Ott, J ohann A,llgsburg 
Ott, J oseph München 
Ow, Sigm., Baro.!l RegensbUl'g 
P. 
Paoli, Omero Pergine 
Papasis, Oonstantin ChioR 
Pawlicki, Vulentin Warsohau 
Patl'ikios, Pel'ildes A.then 
Pauly, August München 
Paur, Edu<lrd Weilheim 
Paur, EmU AugsbUl'O' 
Pawtow!!ki, Stanislaus Konal'Y t> 
Pentenriedel', Bernal'd l\Iünchen 
Pessler, Paul W olfenbüttel 
Petz, Johann München 1./I. 
Petzolt, Ign. Eug. Mich. BamhcI'g 
Pezold, Maximilian W ultlsassen 
PfadenhaueI', Joh.Sapt. Rollfeld 
Ba.yern Comeliusst.101/2/O R Realien. 
" COl'neliusstr. 3/'J Philosoph. 
" Amalienstr. 45/0 Philoso~h. 
"Georgianum Theologie. 
" Giirtnerplatz 4/0 Jurispr. 
" Holzgartenstr. 2/0 Philolog. 
" Sendlingerthrplz. 1a/2 Jurisp!·. 
" Maximilianstl'. 40/t Medicm. 
" Sennefelderstr. 10a/3 Med~c~n. 
" Sendlingerg. 28/1 l\fcdlClU. 
" Amalienstr. 77/0III Philosoph. 
" Glückstr. 7a/l Rückg. Chemie. 
» Landwehl':;tl'. 47/3 1. Medicin. 
" Herrnstl'. 14/0 Juriapr. 
" v. d. Tannatr. 20/1 Jurispr. 
Til'ol Theresienstl'. 4/2 Jurispl'. 
Griechenland Amalienstr. 89/0 Philosoph. 
R,-Polen Landwehl'stl'. 5/0 Jurispr. 
Griechenland SonneuBtr, 21/2 l\Iedicill. 
Bayern Flil'stenstt·. 14/1 R. Philosoph. 
" äuss. Wienerstr. 74/0 Pharmac. 
" Theresienstl'. 2/3 Jurispr. 
R.·Polen Landweht·stl'. 36/3 Medioin. 
, 'Bayern Fürstenfelderstr. 16/0 nfedicin. 
ßra.unsohwei~ Rildegardstl'. 81/ 2 /"2 Jm'ispl'. 
B1l.Yllrn V', J. Tannstr. 8/0R. Jurispr. 
" Rindermarkt 6/21I.A, J urispr. 
" Schitfflerstl'. 21/3 Jul'ispr. 
" Maximilianstl'. 2/1 Mathemat. 
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Pfetten Frhr. v., Ignaz Pressath Bayer n Thel'esienstl'. 91/3 r. Jul'ispl'. 
Pfistel'meilltel', Ritter v , München 
" 
Galeriestr. 5/1 Medioin. 
Franz Xav. 
Pharsis, Ä.ndrt'as Athen Griechenlan dRindermarkt 3/1 Jurispr. 
PhiIips, Oarl Osnabrück Hannover· Pr • Knnalstr. 39/2 l'W. Philosoph. 
Piechler, Ernst Pasaau Bayern Daohauerstl'. 35/1 Philosoph. 
Piniatoros, Gemsimos Oephu.ucnia Gl'ieohenland Sohellingstr. 19/2 Philologie. 
Pitzel', Eugen Dorfen Bayern Rindermarkt 21/2 Realien. 
Planok, .A.dalbel't Münohen Barer8tl'. il6a/2 Philosoph. 
Platz, Wilhelm Speier 
" 
Kgl. M,Iximilianeum Jurispr. 
'Plenagi, Matthias Freising n Wiesenstr. 10/1 Philosoph. 
Plendl, Pl'iedrioh München 
" 
GOt:lthestr. 3/1 r. Philos'oph. 
Plendl, Oarl 11 
" 
Goethestl' 3/1 r. Philosoph. 
Pöhlmann, Robert Nürnberg » Thel'esienstr. 86/4 Gesohiohte 
Pointmayr, Joseph FÜl'stenzell 
" 
Glookenstl'. 7/3 1'. lIIedioin. 
Posohenriedel', Franz Bl'uckdorf 
" 
Theresienstl'. 60/4 Philosoph. 
Potamianos, Nikolaus Cephalonia Griechenland Landwehl'str. 40/2 Medioin. 
Pl'antnel', Ludwig Regensbul'g Bayem Sohellingstl·. IJ 13 Medioin. 
Praun v., Wilhelm Rothenbul'g alT. 
" 
Theresienstl'. l:l3/1 Jurispr. 
Preiswerk, Hans Basel Schweiz Türkenstl'. 64/2 1'. Mnthem. 
Prestel, Fl'anz Xaver Wiggensbach Bayern Adalbel'f;stl'. 15/1 R. Philosoph. 
Probst, J oseph Nesselwang 
" 
Adall crtstr. 15n/2 I. Philolog. 
Pl'uggel', Alexandel' Lnnd8hut 
" 
Thel'esionstl'. 64/2 Philosoph. 
Prumlel', Friedr. A. Wien Oestol'relch 11aximiliaustr. 23/1 Medioin. 
Pürckhauer, AlbertDl', NÜl'nbel'g Bayern Landwehrstl'. 11/1 ". Chemie. 
philos. 
Putz, Joseph München 
" 
Augustenstr. 13/4 lIfedicin. 
R. 
Radewald, Ernst Danzig Provo Preussen Theresienstr. 27a/l Juriapl'. 
Radosaw, Matija BeJgrad Serbien ßchellingstl'. 45/1 1'. CameraJ. 
Raesfeldt,Fl'h.v.,Herm. lIfünohen Bayern Ludwigstr. 10/3 .J urispr. 
Ragl, Joseph Rosl'nbel'g "GeorgianulU Theologie. 
Ramm, Ohl'istian Prut,z Schleswig-Holst .• P,·. Schillerstr. 46/2 Medicin. 
Raquet, Ohristian K\'IisersJautel'll B'Lyern Amalienstr. 31/3 Jul'ispl'. 
Rathke, Bl'uno Danzig Provo Pl'eussen Theresienstr. 27a/1 Jurispr. 
Reohenmacher, Max Kirclldorf i./W; Bayern Thel'esienstl'. 21/0 r. Philosoph. 
RegenRburger, 1\fal'tin San Francisco America Salvatorstr. 20/'1. lIIedioin. 
ReiCh, HeinI'. WiJh. ' Zweibrücken Bayern Adalbel'tstr. 15/1 1'. Philolog. 
Reiohal't, Xlwe,' Dillingen " Amnlienatr. 41/21. R.lIlathem. 
Reiohenbaoh, Osca,' Münohen " Dienersstr. H'/3 Naturw. 
Reiohert Ritter V., Oarl München " Fürstenstr. 22/3 1. Medioin. 
Reidl, Franz Kelheim " Kreuzs!.r, 15/1 Philolog. 
Reiner, Joseph Tl'aunstein " Hartmnnnatr. 7/31. Mathem. 
Reinlein, Joh. Bapt. Bambel'g " Adnlbertstr. IfJo/3 1'. Philolog. 
Reischle, Friedrioh Augsbul'g " Gabelsbergerst. 5/1 .R. Medicin. 
4.4 
Namen. Heimath. Wohnung. 
Reiser, Joseph Schesslitz 
Reiser, Karl .Aug. . KOl'llau 
Reisinger, Franz Xav. Loch 
Reitz v., Christian München 
Reitzenstein - Reuth, Reuth 
Frhr. v., .Albert 
Rekittke, Carl Mohrungen 
Rendie, Max .Augsburg 
Renz, Joseph Sonthofen 
Repond, Julius Freiburg 
Reschreiter, Carl München 
Rest, .Anton " 
Rheinberger, Eugen Pirmasens 
Rheude, Friedrich Germersheim 
Bayern Ismaningel'str. 34/1 
" Bayerstr. 2/3 1I • .A. 
" Glockenstr. 7/4 
" Ismaningerstl'. 34/1 






Provo Preussen Schillerstr. 6/1 Jmispr. 
Bayern Georgianum Theolog. 
" Schleissheimerst. 26/2 Philosoph. 
Sohweiz Barerstr. 53/3 Jurispr. 
Bayern Schellingstr. 49/3 1'. Philosoph. 
" Herrenstl'. 6/1 Philosoph. 
" Türkenstr. 48/2 r. Jurispr. 
Richter, Daniel Chrzan6w 
Rid, Ludwig Weilheim 
" Rottmannstr. 5/3 R. Mathem. 
Galizien-Oester. Thalkirchnerstr. 4/2 Medicin. 
Riedel, Georg Elmstein 
Riedel, Karl München 
Rieder, Otto München 
Riemerschmid, Heim'. l\1ünchen 
Riester, Gustav Niederhochstadt 
Riggauel', J ohann München 














Bayern Tegernseerstr. 2/2 1. Medicin. 
" Thel'esienstr. 75/2 R Philo1og. 
" Theresienstr. 70/1 Chemie. 
" Wiesenatr. 40/1 Jurispr. 
" 1\faximiliansstr. 37/1 Philosoph. 
" Dachauerstr. 67/21'. Philolog. 
" Glückstl'. 110, Philolog. 
Schweiz Türkenstl'. 61/2 Muthem. 
Bayern Schellingstl'. 35/3 1. Mathemat. 
"Geol'gianum Theolog. 
" Thel'esienstr. 18/2 1. Philosoph. 
" Unteranger 17/1 JUl'ispr. 
" Ohlmüllerstr. 24/1 Mathemat. 











" v. d. Tannstl'. 9/3 Philosoph. 
Sachs.-l\feiningen .Augustenstr. 4/0 Philolog. 






Rück, Karl Til'schenl'euth 










" Müllerstr. 01/ I 1'. Medicin. 
" Landschaftsgassc 5/1 Medicin. 
"Georgianum Theolog. 
" Sendlingerstr. 61l,/11. Medicin. 
" Landwehl'stJ'. 11/ 8 Medioin. 
" ä. Nymphenbul'gel'- Jurispr. 
strasse 9'1 
" SChellingstr. H01/2 1'. Philolog. 
Sachs.-Mein . .Amalienstr. 63/0 Rechts- u. 
Bayern u Gartenstr. 14/2 
Hessen-N.-Pr. Schillerstr. 15/0 1. 
Bayern Burggasse 16/2 







Namen. Heimath. Wohnurt.q. Studium. 
s. 
Sabin, Gustav St. Peter 
Sack, .A.lbert Kremenzug 
Si1mmer, Max Josef Nittenau 
Sagel'er, Josef Schönberg 
SaUner, Ferdinand Nürnberg 
SaIger, Karl Burgheim 
Salliter, Thomas Hofkirchen 
Salzmann, .A.dolf N otuln 
SamuIon, Edmund Osterode 
SaurIe, Ludwig München 
Schäffler, Josef Reuth b. Kastl 
Schäffler, Lorenz Thann 
Schi1fier, Jacob München 
Schätz, August Haag 
Schalkhausser, Friedr. München 
Schaller, Michael Schmidmühlen 
Schech, .A.lbert Eugen Vornbach Il/Inn 
Schedelv.Greift'enstein, 'l.'rieb 
Johann Otto 
Scheel, .A.dolf M. Belleville 
Schefbeck, Johann Stl'aubing 
Scheffter, Ludw. v. Erfurt 
Schreibe)', Franz Paul Weissenhorll 
Scheibiert Ludw. .A.d. Montjoie 
Schelhass, Rudolf v. München 
Schelhass, WiIh. v. München 
Scheller, Mathias Pfaffenhofen 
Schepss, Georg Schweinfurt 
Schermel', Karl München 
Schieder, Frallz SeI'. NÜl'nbel'g 
Schierlinger, Franz E. München 
Schillinger, .A.lbin Rosenheim 
Schlecht Oskar Kinding 
SOhleip, Heinrich Speyer 
Schleisinger, Oarl Fl'eising 
Schlissleder, Joseph Wasserburg a/l. 
Schlosser, Max München 
Schlund, Michael Eggolsheim 
SOhmllderer, Joseph München 
Schmid, Benedikt Mayel'höfen 
Schmid, Joset' Leonz lJolfingen 
Schmid, Joseph Minsing 
Schmid, Michael München 
Schmidt, .A.lfred München 
Oesterl'eich Thel'esienstr. 63/3 1. Medicin. 
Russland Landwehl'str. 3'2/3 Medicin. 
Bayern Türkenstl'. 26,3 Philosoph. 
" .A.dalbel'tstr. 9f /2 Realien. 
" Oberanger 11 b/4 Medicin. 
" Bayerstr. 14a/2 Medicin. 
" Gabelsbel'gl'str. 50/31'. Pharmac. 
Westphalen-Pr. Schellingstt-. 13/2 Jul'ispl'. 
Provo Proussen Schommerstl'. 7/21'. Chemie. 
Bayern Glockenstr. ~/1 1. Phnrmnc. 
" Hildegal'dstr, 14 11sJ11. JUl'ispr. 
" 8endlingerlnndst 5b/2 Medicin. 
" v. d. Tannatr. 17/4 Philosoph. 
" Karlstr. 18 f/2 Rg. Philosoph. 
" Schommerstr. 8/2 Medioin. 
" TÜl'kenstr. 10/3 1. Natul'w. 
" Sennefe!derstl·. 7/0 Philosoph. 
" Kreuzstl'. 15/1 JUl'ispr. 
.A.merica Sennefeldel'stl'. 9/1 1. Medicin. 
Bayem Dultpll\tz 3/4 U Medicin. 
Sachsen-Pr. alte Pferdstr. 4/2 III Philosoph. 
Bayern Tannenstr·. 11a/O Jurispr. 
Rheinprov. Gabelsbergstl'. 15/2 1. Kunstgsch. 
Bayern KarIstr. 34/3 Juriijlll·. 
" Damenstiftsstr. 12/1 Natul'w. 
" .A.malienstr. 45/2 r. Mediciu. 
" .A.dulbel'tstr. 91/2 Pllilologie. 
" Kar1st!'. 1a/4 Theologie. 
" Yetel'inärstr. 3/1 Realien. 
" Arcisstr. 32/1 r. Jurispr. 
" Karlstr. 15/1 Rg. Phal'mac. 
" Schellingstr. ;>'f)/1 Rg. Jurispr. 
" Gabelsbergel'stl·. 50/2 Forstw. 
" Türkenstr. 60/2 1. Philosoph. 
" Bnyerstr. 4/3 Medicin. 
" v. d. Tannstr. 8/3 Naturw. 
" .A.rcisstr. 23/0 Philologie. 
" .A.maJienstr. 64/2 1. Philolog. 
" Amaliensh'. 42/lr. Mathem. 
Schweiz Adalbel'tstr. 15/2 JUl'ispr. 
Bayern .A.malienstr. 41/2 Rg. Philosoph. 
" Lederel'st!'lIs8e 21/2 r. Jurispr. 
" Promenadestr. 4/2 Juriijpr. 
46 
Namen. Heimath. Wohnung. 
Schmidt, Andreas Augsburg 
Schmidt, Anton Riedenburg 
Schmit, Joh. Peter Heissdorff 
Schmücker, A. Anton Oestel'eider 
Schneider, Clemens München 
Schneider, Karl Aug.v. München 
Schnurbein, Markus Augsburg 
Fl'hr. v. 
Schödtl, Jacob München 
Schön, Heinrich Landstuhl 
Schön, Max. Augsburg 
Schöttl, Georg Adelsried 
Schöttl, Ignnz Geretshausen 
Scholz, Geol'g Donauwörth 
S(1ho1'er, J ~hann Dirlewang 
Bayern Klenzestr. 21/3 Jurispr. 
" Briennerstl'. 36/0 Forstw. 
Luxemburg Amalienstr. 31/-J Pharmao. 
Westphalen-Pr. Amalienstr. 19/2 R. r Philolog. 
Bayern Geol'gianum Theologie. 
" Sonnenstr. '24/0 Jurispl'. 
" Arcostr. 14/0 1. Forstw. 
" Karlstr. 46/0 Philöso-ph. 
"Georgianum Theologie. 
" v. d. Tannatr. 30/4 Jul'ispr. 
~ Landwehl'stl'. '2.3/1 Medicin. 
11 Schellingstr. 52/4 Jurispl'. 
» Schellingstr. 52/4 r. Philosoph. 
Schrank, Michael [I'l'ontenhausen ~ Geol'gianum Theologie. 
" Rindermarkt 23/3 Medicin. 
Schraudolph, Ignaz Sonthofen 
Schl'edinger, Oarl Passau 
Schreiber, August Augsbul'g 
Schreiber, Franz Paul Buch 
Sohreiner, Hans Waldkirchen 
Schrickel', Fl'anz ltibnat 
Schl'ödel', Hugo Straubing 
Schuegraf, l\fax Würzburg 
Schühlein, Franz Mel'kendo!'f' 
Schülein, Mux München 
Scllütz, David Wa:Itenhofen 
Schultheis, Ludwig Augsburg 
Schumm, OODrad Eggolsheim 
Schuster, Friedrich Mediasch 
Schuster, Juseph München 
Schuster, Joseph München 
Schwab, Julius Konstanz 
Schwitbl, Joh Nep. Eggenfeldl:'n 
Schwaiger, Alois . München 
Schwanze!', Fl'anz S. München 
Schwarz, Joh. Bapt. F!'eising 
Schwarz, Carl Schwabach 
S chwal'zb,lu el', J u~. DOl'1'bach 
Schweiger, I1Iathias Grabenstedt 
" Sendlgerldstr. 17 I/~ 1 Medicin. 
" Dachauerstr, 35/1 Philologie. 
" Landwehrstr. 33/2 :t\fedicin. 
" Barerstr. 26/3 Jurispr. 
" Wittelsbchrpltz. 3[0 3 Pharmac. 
~ l'!chillel'stl· 30/3 Philologie. 
" Theresienstr. ~9/3 Medicin. 
" Rindermarkt 12/1 21. Plt'llornmc. 
" Türkenstr. 47/'1. Philologie. 
" Krankenhaus 1./1. ],{edicin. 
" Maistr. 64/:!. 1. 1Ifedicin: 
)
. "Karlstl'asse 34/4 Philosoph. 
" Schrammergasse 1/3 Philologie . 
. " Siebenbürgen Theresienst1'. 63/3 Rechtsw. 
Bayern IC1'euzgasse 34/2 1'. Medicin. 
" Rindurmal'kt 10/3 Philosoph. 
Baden Schellillgstl'. 32j;l Philologie. 
Bayern Fürstenstr. 22/0 Realien. 
" L~äl'bergraben 1/3 Medicin. 
" Karlstr. 34/4 Philosoph. 
11 Georgianum Theologie. 
" Landw!'hl'str. 26/3 Medicin. 
11 Gabelsbergel'str. 56/"2 Realien. 
Schweinberger, J ose1' Reinhardshausen 
Schwertfeiner, Hugo München 
Schweykart, Oarl Neuburg a/D. 
" Annastr. ö/1 I. Philosoph. 
"Georgianulll Theologie. 
" Fürstenfelderstr. 17/3 Medicin. 
Schwink, Richal'd WÜl'zburg 
Sebald, Gus.tav Nürnberg 
Sebald, Hermann Nürnberg 
Sebel·t, JORo1' Pottenstein 
" Theresienstr. 4/3 I. Jul'ispr. 
., Nymphenburgstr. 5/21. Jllrispl'. 
" Türkenstr. 71/3 Philosoph. 
" Türkenstr. 71/3 1. Naturw. 
" Schellingstr. 12/1 Jurispr. 
47 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Sedlmayr, Alfons NÜl'nbel'g 
Seibel, Max Oillingen 
Seibel, Sigmund 1\lallel'sdol'f 
Semenoff, Theod. v. Petel'sburg 
Sepp, Bernhal'd Münohen 
Settele, Jollann Augsburg 
Seydel, Kar! Münohen 
Siokenbergel',Hel'mann Münohen 
Sievert, Heinrioh Wunsiedel 
Simits, Milan Zajecar 
Simmel'b:tuel', Theod. Berg 
Simon, Gustav Neupfotz 
Sonthflim, Sebastian Kempten 
Soteriodis, NioolauB Athen 
Spaet, Franz Moosburg 
Speicher, Ignaz Münohen 
Spelthahn, Johann Köln 
Sp iess, Georg Bumberg 
Sponh eimer, Xaver Dillingen 
Sprengel, Otto G. K. Waren 
Sprengler, Joseph Augsburg 
Stadlbaul', ]\fax Beilngries 
Stadler, J ohann Parkstetten 
Stamber, Josef Landstuhl 
Stamer, Johann Landau i./Pt. 
Stamel', Josef " 
Stanglmeier, Johann Pfettl'ach 
Stattenbergel', Joh. L. Freising 
Stauber, Anton Regensbul'g 
Staude, Otto Stendal 
Staudinger, Johann Aichach 
Stechele, Max Dinkelschel'ben 
Steckenbiller, Thomas Landshut 
Steegmann, Heinrich Crefeld 
Stefanovitll M. Paul Belgrad 
Stehle, Bl'uno Sigmadngen 
Stehle, Roman Hart 
Steinberger, Alphons München 
Stempße, Adolf Pfaffenhofen 
Stel'necker, Ludwig Ansbach 
Steuerwald, Wilhelm Gauel'sheim 
Stocker Josef Wald 
Stöcklhuber, Carl München 
Stoepel, Heinrich Landau 
Stolll'euther, lIax lIindelheilll 
Stout, Emanuel Baltimore 
Strnub, Joh. Bapt. Etzlensbel'g 
Bayern Theresienstl'. 2/3 Philologie. 
" Schönfeldstl'. 1/4 Philologie. 
" v. d. Tannatr. 23/4 Phal·mac. 
Russland Reichenbachstr. 11/1 Medicin. 
Bayern Schönfeldstl'. 1/1 Philologie. 
"Georgianum Theologie. 
" Schwanthalel'str.9/2 Medicin. 
" unt.Gartenstr. 10 112/ 1 Philolog. 
" obere GartenstI'. 8/0 Philosoph. 
Serbien Ada!bel'tRtr. 20./2 Naturw. 
Bayern Fürstenstr. 3/0 Philologie. 
" Herl'llstl'. 5/0 Philologie. 
"GeOl'giallum Theologie. 
Oriechenld. Angerthorstr. 1/3 1. 1\1edioin. 
Bayern Neuhausel'stl'. 22/2 Medioin. 
" Louisenstl'. 36/1 Philosoph. 
Rheinprov. Kaufingm stl'. 33/4 Philologie. 
Bayern Arcisstr. 23/0 Natul'w. 
» Daehauel'str. 61/4 1. Realien. 
Mec.Itlenb.-Schw. Sennefeldel·str. 6/3 Medioin 
Bayern Glüokstr. 4/2 Medioin. 
" Adalbertstl'. 3b/2 .furiepr. 
" Amalienstr. 27/0 Phal'mao. 
" Hel'l'nstr. 270./3 r. Realien. 
" Türkenstl'. 49/2 Philosoph. 
\) Türkenstl'. 4\)/2 Philosoph. 
" Schillerstr. 3/2 Medicin. 
" Dachauel'stl'. 2 1. Medioin. 
" v. d. Tannstr. 1ö/l Realien. 
Suchsen-Pr. Adalbertstl'. 10 1'. Jurispr. 
Bayern Blumenstrl\SSe 47/21. Medicin. 
" Weinstr. 13 Medicin. 
" Jägergasse 6/1 R. Philologie. 
Rheinprov. DienerRg. 41/4 Jurispr .. 
Serbien AmaJienstl'. 50/ I 1. Jurispr. 
Hohenzollel'n-Pr. Thel'esienstr. 9/2 Philologie. 
" Amalienstr. 63/~ Theologie. 
Bayern Amalienstl'. 50/2 Philologie. 
" Adalbertstr. 9k/3 Realien. 
" Amalienstr.· 45/3 .Jurispl'. 
" Gabelsbergel'str. 86/0 Philolog. 
" Türkellstr. 63/2 PIJiloBoph. 
" Schwantha!str. 42/3 r. Philosoph. 
" Theresienetr. 18/1 Juriepr. 
" Mittel'el'str. 2/2 r. l\Iedicin. 
AmeriOUjGIOOkenstr. 5/3 Medicin. 
Ba.yern Ka.rIsRtr. 10./4 r. Philologie. 
48 
Namen. He{math. Wohnung. Studium. 
Streber, v., Alois 
Streber, Ignaz 
Strobel, Otto 




Niedeniehbach Bayern Blumenstr. 39/2 Medicin. 
München " Altheimereck 19/1 Medicin. 
Moosburg " Maximilianstl'. 10/3 r. Medicin. 
Schliersee " ScheIlingstr. 30/1 1. Mediein. 
Legeberg Schlesw.-Holst.-Pr. Landwehrstr. 4()/0 Medicin. 
Altenkunstadt Bayem Türkenstl'. 49/t) l'W. Mathem. 
München " Glockenstr. 9/3 Medicin. 
Stumpf, Philipp 
Sturm, Karl 
Regensburg " . Adnlbertstr. 2b/0 Philolog. 




Suckart, Joh. Bapt. 
Sutor, Max 
Landshut II Türkenstr. 49/0 Medicin. 
Poltnwa Russland Amulienstr. 71/0 rw.l\ledicin. 
Oherson II Schommel'stl'. 4/0 1. Medicin. 
Oberviechtach Bayern Oberanger 55/2 JUl'ispr. 
flerchtesgaden II Reichenbachstr. 9/1 Forstw. 
T. 
Täublel', Fl'iedrich Il'l'eising 
Thaden, Adde Rodenkirchen 
Thalhofer, Michael Aichach 
Thanner, J oReph Aying 
Thannheimel', Jos. Ant. Tiefenbach 
Thelemann, Karl Aschaffenburg 
'rhomu, Peter Paseau 
Thüngen, Frh. v., Hans Thüngen 
Tinsch, Hermrum Regensburg 
Tomaszewski, Stanisl. Kozuchowklt 
'rracht, Otto Detmold 
Treuding, Fl'iedl'ich Burg 
Trimborn, Karl Köln 
Tl'uckenbrod, Karl Regensbul'g 
Tuczeck, Fl'anz Berlin 
Tymowski, v., Johann Warschau 
Tzaklis, Athanusius Koritza 
u. 
Bayern Platzl 5/2 
OIdenbul'g Sennefelderfltr. 6/3 
Bayern Georgianum 
)) Geol'gianum 
)) TÜl'kenstl'. 41/1 
)) Maximilianeum 
" A dalbe rtstl'. 15n/3 
" TÜl'kenstr. 76/2 1. 
" Finkenstl'. 2/1 
R,-Polen Schellingstr. ~1/3 
Lippe-Detmold Theresienstr. 9/2 
Sachsen-PI'. Theresienstr. 18/"2 
Rheinprov. Tiirkenstr. 4:6/1 
Bayern Mitterel'stl'. 3/2 1. 
K. Preussen !llaximilianstr. 28/0 
R.-Polen Sonnenstl'. 10/0 
Griechenland Amalienstr. 24:/1 
Ungel'el', Karl München Bayern Dachauerstr. 6/1 Ungern-Sternhel'g, Ba-
ron, Konrad Errestfer Russland Amalienstr. 82 
Urban, Fl'anz Wolfratshausen Bayern Wurzerstl'. 8/3 
Uth, Franz . Fulda Hessen-Nassau-Pr. Türkenstr. 47/2 
























Namen. Heimatk . .. Studium. 
v. 
Vanselow, Hans Auerbach 
"Vierling, Anton Weiden 
'Völk, Heinrich Münohen 
"Völk, Wilhelm " 
"Voges, Albert Wolfenbüttel 
"Vogtherr, Fl'anz. Stübaoh 
"Voigt, V., Bermann Arnstndt 
"Voit, Erwin München 
Volkheimer, Alex. J os. Neustadt aiS. 
Vollmann, Gustav Dinkelsbühl 
"Vollmer, Aug. Dan. Altenbruch 
v. d. Pfordten, Fl'h., H. München 
v. d. Tann·Rathsam-
hausen, Frh., Rud. 
w. 
Bayern ScheIlingstr. 12/2 Medicin. 
" Landwehrstr. 16/3 r. Medicin. 
" Gabelsbergerst.r. 76/1 Medicin. 
" Landwehrstr. 14/3 r. Jurispr. 
Braunschweig Maximilianstr. 23/4 Jmispr. 
Bayern Gabelsbergerstr. 86 3 Philosoph. 
Westphalen-Pr. Luitpoldstr. 2/2 Medicin. 
Bayern Briennel'str. 34/3 l\Iedicin. 
" Müllerstr. 34/0 Philosoph. 
" Maximiliansstl'. '28/3 Philolog. 
Hannover-PI'. Neuhausel'etr. 31/2 Pharmac. 
Bayern Zweibrüokenstl'. 2c/1 Philosoph. 
" 
Briennerstr. 15 l'W. Jurispr. 
Wack,Wilhelm Weilburg Hessen-Naseau-Pr. TÜl'kenstr. 77/3 Jurispr. 
Wagemann, Rudolt' Celle 
Waguer, August Münohen 
Wagner,. Guido ." 
Wagner, Sebastian Landshut 
Waindingel', Fr. SeI'. Deggendorf 
Waitz, . Friedrich GIlttingen 
Waldsehmitt, Otto Eug. Albersweiler 
Waller, Max Eschenbach 
Walther, Ernst München 
Waltz, Philipp DÜl'kheim aIR. 
Wassermann, Otto München 
Weber, Adam Sangerhof 
Weckbeckel'-Sterne-
feld, V., Heinrich Müncheu 
WegeIe, Franz Xaver Pflugdorf 
Wehner, Anton Münohen 
WeiklJ,rd, Karl A.ugsburg 
Weil,:WiIhelm Bischheim 
Weinberger, Ludwig Zwiesel 
Wein mann, J oh. Bapt. Altdorf 
Weinmayel', Georg LandsllUt 
Weiss, .Alois Kaiserslautern 
Weiss, Andreas. Aschheim " 
Hannover-Pr. Bal'erstr. 26/1 I. Geschichte 
Bayern Do.chauerstr. 35/1 Philosoph. 
" Schellingstr. 2/1 r. l\Iedicin. 
" M .. thildenstr. 4/0 Medicin. 
" Schommerstr. 10/3 1. Philosoph. 
Hannover-Pr. Residenzstr. fl/3 Jurispr. 
Bayern Frlluenstr. 3/2 r. Philolog. 
" Kg1. Polizeidirektion Medicin. 
." Briennerstr. 48/1 Medicin. 
" Amalienstr. 45:2 1. Jurispr. 
" Frauenhoferstr. 16/1 Jurispr. 
" Landwehrstr. 22/0 Philosoph. 
" Frauenstr. 8/1 1. Medicin. 
" Ämalienstr. 42/1 Jurispr. 
" Frauenhoferstr. 31/'& Jurisprud. 
" Georgenstr. 15/2 Philosoph. 
" AmaIienstr. 82/2 1. Jurispr. 
" Türkenstr. 11/1 I. Philosoph. 
Schweiz Landwehrstr. 26/1 I. Medicin. 
Bayern Neuhausertr. 3/4 Realien. 
"Georgianum Theolog. 
" Amalienstl'. 56/2 Realien. 
4: 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Weiss, Franz Xav. Fürstenfeldbrue,k Bayern 1
1 
Georgianum The.olog. 
Weiss, Ludwig Nürnbel'g ,I " Augustenstr. 65/1 r. Jurispr. 
Werner, Johann Jussy '-/ Rumänien Adalbertstr. 9k/l , Pharm. ' 
Werner, Joseph Beilngl'ies BayerniDultgasse ~/J Ma.them. 
Wester, Martin ILauingen " IKanalstr. 33/2 Phdolog. 
Westermayer, Wilh. \München " I Karlsstr. 140./0 Medicin,: 
Wieczorek, Anton. Markowitz Pr.-Schlesien Adalbertptr. 9h/O Pharm. 
Wieskolei, EmU Beutben 0.,'8. Pr.-SchlesieniAdalbertstr. 11/1 Pha.rm •. 
Wildt, 00.1'1 Zweibrücken BayernlPromenadepl. 20/2 JUrIspr.: 
Wingate, Ernest St. Louis Amerika. Stmdlingerg. 78/2 StaatswI~s. 
Will, Philipp Weismain Bayern!Wul'zerstr. 10/1 R. PhilologIe 
Wimmer, Franz Xav, Murnau " Isendlingerg. 61/2 Realien. 
Windhaber, Bernh, Oberaudorf " , Georgianum Theolog. 
Winter, Albert Neuburg a./D. " Roseng. 2/3 Philosoph. 
Winter, Fl'anz Xax. Habel'skil'chen "IWiesenstr. 40./2 1. Philosoph. 
Winter, Hanns Rauhenstein " i Hildegardstr. 201/3 r. Philolog. 
Winter, Karl Neuburg a.jD. "Istiidt. Krap.kenh. 1./1. Medicin.U 
Wirth, Joh. . Neukirchen b.Hagge " !Türkenstr. 49/1 Realien. 
W~rth, Julius Bosenbach " l.Amalienstr. 45/1 Philosoph. 
Wismeyer München " Mariahilfpl. 2H/2 Philosoph. 
Wissmiller, Georg Wal'misried "jUeOl'gitmUm Theolog. 
W~ttillg, JQseph Mittenwald "Adalbertstr. 15/3 Theolog. 
Wlttmann, Ignatz München " ISchellingstr. 5'J/2 r. Jurispr. 
Wittmann, Pius Augsburg " ISChellingst.r. 37/2 Geschieht. 
Wochinger, Otto Hölzlhof "Maximilianeum Jurispr. 
Wörle, Andreas München " . Georgianum Theolog. 
Wohlfal't, Franz Xav. Buchloe " Maistr. 64/2 Medioin. 
Wollm!Ith, Max München " Dachauerstr. 12/2 Medicin. 
WohnlICh, Joh. Bapt. Murnau " Thereaienstl'. 56/2 JuriBpr." ~ 
WolJinger, Frz. Xav. Miesbach Allg. Krankenhaus Medicin. 
Wolfrum, Karl München " Gabelsbergerst. 8/0 R. Mathem. 
W olfsteiner, Frz. X. " : Karlspl. 30/3 Theolog. 
Wunder, Wolfg; Aufhausen Theresienstr. 39c/1 Philosoph. 
Wurm,. Karl Tegernsee " Dienersgasse 14/4 Philolog. 
Wysekierski, Stanial. Plozk R.-P'olen v. d. Tannstr. 11/0 Medioin. 
z. 
Zachariades, Oonstant. Oypern 
Zahn, Julius Otterberg 
Zantl, Leo. Unterammergau 
Zauser, Wilh. München 
Zechel, Otto Weibenstephan 
Zenett!, Arnold Neustadt a. d, H. 
ZenettJ, Johannes München 
Z~egler, Max Neuburg a •. D. 
Zlentner, .TOB. 1If, Lenzfried. . 
GrieOhenlandl,Barerstl" 31/2 
Bayern Schellingstr. 13/1 
" Schommerstr. 3/2 
" Marienstl'. 14/3 
" I Fürstenstr. 3/0 
" IHildegardstr. 1/0 
" Hildegardstr. 1/0 
" Bayerstr. 7d/II 




































Bayern .A.rcisstl'. 20,'3 Mathem. 
" /Fürstenstr •. 9/1 Jurispr • 
" Kal'lsstl'. 44/0 Philosoph. 
" I Thel'esienstr. 10/4 I. Jurispr. 
" .A.malienstr. 90/0 PhiIolog. 
" < Maximiliansstl'. 41/3 Jurispl'. 
,,:Georgianum Theolog. 





Hohenzollel'u-Pr . .Amalienstr. 89/3 Jurispr. 
Bayel'u Maximilianspl. 6/4 Staatsw. 
" ,Daohauerstr. 64/2 Philosoph. 




Namen. Heimath. Wohnung. 
Regensburg 
Ulfa 
Ammon v., Ludwig 
Baist, Gottfried 
Barth·Harmating Frhr. München 
v., Hermann 
Binder, Otto Karlstadt 
Bokorny, Thom. Holzheim 
Briers, Johann . Loherhof 
Faehr, Joh. Bapt. Falkenberg 
Finck, Philipp Pyrbaum 
Geib, Dr. med. Karl Lambsheim 
Geib, Karl Karlsberg 
Goebl, Sebastian Habach 
Gollwitzer, Michael Waldau 
Hager, Theodor Münchberg 
Harper, William Aylmer 
Harttung, Georg Frankfurt a./O. 
Hauser, Friedrich Nördlingen 
Hebel, Ernst Dietmannsried 
Heurung Julius Hohenwart 
Hexamer, Friedrich Wilgartswiesen 
Krehbiel, Gustavus New.York 
Kröninger, Hans Withofen 
Lachner, Johann Steinweg 
Largaiolli, Richard St. Felice 
Leibl, Karl Dr. med. München 
Lipps, Carl Freinsheim 
Lottner, Ludwig München 
Mac Kowen, J ohn Louisiana 
MoHtor, Eduard Reichling 
Müller, August München 
Rieder, Ferd. Straubing 
Sandner, earl München 
Schanzenbach, Ernst München 
Schinke, AdoIf Hedemünden 
Schroeder, Oscar München 
Schüren, Wilhelm Asslerbeck 
Simon, Nathull Tuchel 
Sommer, Gustav Aschaffellburg 
Stern, Philipp Riga 
Stühmer, Carl Wilh. Oldenburg 
Thalmayr, Matthias Dorfen 
Bayern Landwehrstr. 14/2 r. 
Hessen·Darmstadt ob. Gartenstr. 15/0 
Barem Karlsstr. 41/0 
" Hildegardstr. 2/0 
" Amalienstr. 26/
' Rheinprov. Schellingstr. 43/1 
Bayern Mittererstr. 13/1 
" Schellingstr. 30L/0 
" Odeonsplatz 18/2 
" Herrenstr. 24/3 
" Amalienstr. 46/1 r. 
" Amalienstr. 41/0 R. 
" v. d. Tannstr. 22/3 
Canada Louisenstr. 44/2 r. 
Brandenburg.Pr. Landwehrstr. 61/2 
Bayern Gabelsbergerstr. 69/1 
" Schäffiergasse 6/3 
" Reichenbachstr.38/4r. 
" Nymphenburgerstr.9/1 
Amerika Sonnenstr. 6/2 
Bayern Marienstr. 22/2 
" . Marienplatz 29/3 
Südtyrol·Oest. Schillerstr. 47/2 
Bayern Sonnenstr. 6/0 
" Theresienstr. 20c/2 
" Mathildenstr. 9/0 
Amerika Sonnenstr. 7/2 
Bayern Promenadestr. 33/2 
" Gabelsbergstr. 18/1 r 
" Theresienstr. 71/2 
" Ludwigstr. 27/1 
" Gabelsbergstr. 86/1 
Hannover-Pr. Sonnenstr. 1/4 r. 
Bayern Ludwigstr. 4/5 
Westphalen·Pr. Sendlingerldstr. lO/2r. 
Provo Preussen Augsburgerstr. 1/1 
Bayern Zweibrückenstr. 22/2 
Russland Marsstr. 36/0 
Oldenburg Klenzestr. 26/3 
Bayern Louisenstr. 1/0 













































Zahl der Studirenden 
an der 
königlichen Ludwig-Maxim!lians-Universität München 
im Sommel'semestel' 1875. 
1. Summarische Uebersicht. 
Gesammtzahl der Inscrfbirten 1012. 
Bayern Niohtbayern 
Theologen 69 5 = 74 
Juristen 157 63 = 220 
Oameralisten 2 6 
-
8 
Mediciner 200 61 261 
Philosophen: 
der 1. Section 143 Bay., 36 Ausl. 
der TI. Section 66 
" 
17 
" im I. Jahre 142 
" 
1 
"- 351 54 = 406 
Forstcandidaten 8 8 
Pharma.ceuten • 21 15 36 
Obige 808 204 10-12 
54 
TI. Ausscheidung nach der Heimath. 
Faoultäten: 
-d I P~ilosophi8cbe ~ g .i 
"Vaterland. ~ ~ 0 ~ j '" ~ -d ~ ~ H ~ .... '" CI) .;:: ... ~ ~ ~ ,<I) <I) ß.<l 0 ..cl 0 • >-l .... ~ ~ p,. 
... .... 




31 51 1 83 39 25 53 3 9 295 
Niederbayern 
· · 




· · · 









- 6 15 6 6 - 2 46 Mittelfranken . 
· 




- 4 - 3 3 I 3 2 1 1 17 Schwaben. 
· 
30 25 
- 43 25 14 26 1 1 160 










- 1 - 1 - 1 - - - 3 Sach~en 







Sohlesien • 3 1 ...,.. 
- - - - -
2 6 Preussen • 




- 1 - - - 10 Westphalen 
· · 
- 7 2 2 i 
- - - -
12 
Posen 






- - - 1 1 Rheinland 
· · 
- 6 - 3 4 2 
- -
2 17 lIessen-Nassau' 
· 
...,.. 2 - '2 1 1 
- - -
6 lIannover • 
· 
1 1 




2 7 Sohleswig-lIolstein 
· 
- 1 
- 7 2 
- - - -
10 lIohenzollern • 1 1 -
- 1 1 
- - -
4 






1 ...,.. 1 
- - - -




- a 2 
- - - -
6 Hessen 
· · · 
- - - 1 1 
- - - -
2 Mecklenburg-Schwerin 
· 

















- - 1 - -
- -





- - - -
1 Schwarzburg-Rudolstadt 




-- - - - - - -
1 Hamburg 
· · 
- - - -. 1 
- - -
-
1 Lübeck .' 
· · · 




- - - - - - -
1 EI8ass . 
· · 
- - - 1 
-
- - - -
1 
Summa III 
10 I 12 I 7 - - - :.1 31 
" 




I 6H 157 2 200 143 66 142 8 21 808 




Philosophische ;j c> 
Vaterland. 
C$ oS 
<:l ~ ... C) ~ ... .... ~ ~ ..; .., .., toIol ~ Q) ~ " " .. tl ~ rn rn E!~ 0 .:l ::s 0 








- - - - -
1 
Steyermark 

















1 - 1 - - 1 3 
Ungarn 
· · · 
- } - - - 2 - - - 3 Siebenbürgen 
· · 
- -
- ·2 - - - - 3 
-
- 4 - 4 2 3 - - 1 14 
Luxemburg 
· · 




· · · · 
-























- - - - -
- -
1 
Amerika - - 1 4 - 1 - - - 6 
Summa B. 
- 1 23 1 4 / 29 11:'> 1 10 / - 1 - I 5 / 86 Summa A. 74 /197 4 1232 IH4 / 73 1143 / 8 31 1 926 
Totalsumme I 741::l:d0 1 8 1261 1179 1 83 1143 1 8 1 36 11012 
Hiezu kommen noch • • • • • . • • • • • • 20 
Hörer, welche ohne immatrikulirt zu sein die Erlaubniss ZUlU Besuche 
der alcademischen Vorlesungen erhielten, . 
daher Gesammtsnmme 1032 
